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RESUMEN 
 
El cambio climático, considerado resultado de fenómenos naturales y potencializado 
por la actividad humana, agudiza sus efectos a causa de la vulnerabilidad presente 
en los sistemas sociales. La presente investigación propone un protocolo 
interinstitucional que pretende facilitar la configuración de una red de conocimiento 
y gestión de la información permitiendo hacerle frente a la vulnerabilidad ante la 
variabilidad y cambio climático en el municipio de Pereira. Para ello, se consultaron 
instituciones locales como: Alcaldía, Área Metropolitana Centro Occidente, 
Corporación Autónoma de Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, Nodo 
Regional de la Ecorregión Eje Cafetero, entre otras.  
El reconocimiento de alianzas interinstitucional y el análisis de las estrategias 
empleadas desde la institucionalidad permitieron identificar características de 
interés como su  relevancia, fortalezas, límites y aplicabilidad en el tiempo facilitando 
el conocimiento de las potencialidades y debilidades de los diferentes entes, lo cual 
contribuye en la definición de las necesidades locales en pro de la disminución de 
la vulnerabilidad;  entre las herramientas utilizadas, se encuentran gráficos red, 
fichas de análisis de información, mapas cartográficos y cuadro de procesos.  Dicho 
proceso constato la necesidad de crear mecanismos que permitan una transferencia 
de información, dado que la comunicación interinstitucional se encuentra débil y por 
lo tanto en muchos casos se generan esfuerzos innecesarios desde el interior de 
las mismas.  
De acuerdo a los planes formulados desde el interior de las instituciones y el 
reconocimiento de sus funciones y principios, se propone un protocolo, cuya 
finalidad es la participación activa de las instituciones de análisis, mediante la 
ejecución de diferentes actividades en función de la gestión de la información en 
torno a la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático. Para ello, es 
necesario que cada institución contribuya información en función del conocimiento 
de la vulnerabilidad. La información se representa en forma de variables desde 
diferentes factores naturales, socioeconómicos, técnicos e institucionales.  
Para consolidar la información obtenida, se propone un mecanismo de gestión de 
la información, que pretende integrar las instituciones participes del proceso de 
conocimiento y diminución de la vulnerabilidad. La alternativa consiste en el 
desarrollo de una plataforma virtual de comunicación interinstitucional y de 
transmisión de conocimiento a la sociedad en general. La intención de esta 
herramienta es facilitar la comunicación entre las instituciones y poder generar 
conocimiento de interés para las mismas instituciones, como para cualquier persona 
que desee conocer la información allí publicada. Este mecanismo permitirá ofrecer 
a interesados (entes públicos y privados) un perfil del municipio de Pereira en 
materia de vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático; además de ser 
insumo para la generación de planes y políticas públicas que permitan hacerle frente 
a los nuevos escenarios de cambio en clima.  
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ABSTRACT 
Climate change is considered a result of natural phenomenon and potentiated by 
human activity, sharpens its effects due of the vulnerability in social systems. This 
research aim to design an interagency protocol to facilitate the configuration of a 
management network knowledge and information to face the vulnerability to climate 
variability and change in the city of Pereira. For this reason, were consulted several 
local institutions: Mayoralty, Área Metropolitana Centro Occidente, Corporación 
Autónoma de Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, Nodo Regional de la 
Ecorregión Eje Cafetero, among others. 
Recognition of institutional alliances, and analysis of the strategies generated from 
the institutions, allowed to identify features of interest as their relevance, strengths, 
limits and applicability in time. It facilitated the understanding of the strengths and 
weaknesses of the different entities, which allows you to define local needs to 
contribute in the process of reducing vulnerability; among the tools used, are network 
graphics, analysis of information sheets, maps and processes tables. This process 
identified the need to create mechanisms to transfer information, because the inter-
institutional communication is weak and therefore in many cases unnecessary efforts 
are generated from within them. 
According to the plans formulated from the institutions and recognition of their roles 
and principles, is proposed a protocol, its purpose is the active participation of the 
institutions of analysis in this project, through implementation of different activities 
based on management information about vulnerability to climate variability and 
change. For this is necessary that each institution contributes information based on 
knowledge of vulnerability. The information is represented as variables from different 
factors like natural, socio-economic, technical and institutional issues. 
To consolidate the information obtained, is proposed a mechanism for information 
management that will integrate the institutions involved in the process of knowledge 
and diminution of vulnerability to climate variability and change in the city of Pereira. 
The alternative consist in the development of a virtual platform that contain 
interagency communication and transmission of knowledge to society in general. 
The intention of this tool is to facilitate communication between institutions and to 
generate knowledge of interest to the institutions and to anyone who wants to know 
the information published there. This mechanism will provide stakeholders (public 
and private entities) a profile of the municipality of Pereira, about topics related with 
vulnerability to climate variability and change; besides it will be useful for the 
generation of plans and public policies to face the new climate change context. 
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1. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO. 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los efectos del cambio climático se han evidenciado en toda el área geográfica del 
planeta tierra, cuyos efectos se han evidenciado en toda el área geográfica; el 
coeficiente de aumento de la temperatura media de la superficie de la Tierra en los 
últimos 50 años prácticamente duplicó el de los últimos 100 años (Organización de 
las Naciones Unidas [ONU], 2014). De igual manera se considera que en los últimos 
100 años, la temperatura media de la superficie de la Tierra aumentó en 0,74°C. 
Por lo tanto, si las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera se duplican respecto de los niveles preindustriales, se produciría un 
calentamiento medio de unos 3°C. Lo cual se ha materializado en la disminución del 
hielo del Océano Ártico en 2,7% por decenio (ONU, 2014).  
Dicha situación ha generado y continúa generando una degradación de los recursos 
naturales y la calidad de vida de las personas. Representado principalmente por 
"eventos climáticos extremos" como olas de calor, tifones, lluvias torrenciales, 
inundaciones, sequías y cambios en los patrones migratorios de diversas especies 
animales (Semana, 2014). El cambio climático, considerado resultado de 
fenómenos naturales y potencializado por la actividad humana,   agudiza los efectos 
causados por la vulnerabilidad presente en los sistemas sociales, como 
consecuencia del desconocimiento de herramientas o métodos óptimos que sirvan 
para hacerle frente a las contingencias generadas por dicho fenómeno. En vista de 
lo anterior, se configuran problemáticas ambientales que desestabilizan las 
estructuras socioeconómicas y naturales de los seres humanos.  
En Colombia no es desconocida esta problemática, para lo cual instituciones como 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible (MADS), Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres 
(UNGRD) procuran formular programas y proyectos en función de la mitigación y 
adaptación a las contingencias generadas por el cambio climático. De la misma 
manera, a nivel regional instituciones como las corporaciones autónomas y a nivel 
municipal desde la secretaría de planeación se reconocen entre sus funciones el 
desarrollo de proyectos en torno a la variabilidad y el cambio climático. No obstante, 
el proceso de formulación y aplicación de medidas de adaptación y mitigación se 
realiza en su mayoría de manera aislada, producto de la realización de esfuerzos 
innecesarios y la inadecuada transferencia de información entre las instituciones o 
incluso dependencias; por consiguiente no se reconoce una articulación institucional 
que permita ofrecer herramientas efectivas para contrarrestar los daños en las 
estructuras sociales y naturales y evite la generación de esfuerzos innecesarios en 
cada una de las instituciones.  
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El municipio de Pereira, un entorno urbano en continuo crecimiento, cuya población 
se prevé alcance a 481.080 habitantes en su área urbana para el 2020 
(Departamento Nacional de Planeación [DANE], s.f.) no es ajeno a los problemas 
causados por el cambio climático, su crecimiento desmedido ha generado un 
aumento en la vulnerabilidad y deterioro de los sistemas naturales. No obstante, 
diferentes instituciones con jurisdicción en el municipio como la secretaria de 
planeación y el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) han planteado entre 
sus políticas combatir los problemas causados por la variabilidad y el cambio 
climático, como la “Política Publica de Movilidad Sustentable” formulada por la 
AMCO, la cual contempla la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). De la misma manera, la alcaldía de la ciudad desde la secretaria de 
planeación posee una “Unidad Ambiental”, encargada de generar planes de gestión 
en pro de la mitigación de los efectos generados por el cambio climático. Pese a 
esto, la mayoría de los procesos son desconocidos por otras instituciones públicas 
y organizaciones sociales, lo que imposibilita la generación de herramientas 
integrales que permitan obtener el potencial de cada una de las instituciones.  
Contar con un plan departamental de gestión del cambio climático para Risaralda 
permite conocer de primera instancia información de utilidad para la consolidación 
de acciones de mitigación y adaptación. Asimismo, la Corporación Autónoma de 
Risaralda (CARDER) ejecuta proyectos de medición de la vulnerabilidad del 
departamento frente al cambio y vulnerabilidad climática.  
A pesar de poseer información relevante para disminuir la vulnerabilidad existente, 
la posibilidad de generar una articulación de la misma para obtener medidas 
integrales en el municipio de Pereira, se ve obstruida por la desintegración presente 
en las instituciones que la generan, debido a que en la mayoría de los planes no se 
tiene en cuenta las acciones realizadas por otras instituciones públicas, lo cual  
facilitaría el fortalecimiento de los procesos en función de la disminución de la 
vulnerabilidad. Como es el caso de la AMCO y la CARDER, cuyos planes se centran 
en las habilidades y competencias de cada ente y no se refleja vínculos o alianzas 
que permitan ofrecer a la sociedad civil herramientas integrales que, a su vez, 
potencialicen las facultades de las instituciones en pro del conocimiento de la 
disminución de la vulnerabilidad y de esta manera poder generar medias de gestión 
en el municipio.  
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cómo articular la información generada por las instituciones del municipio 
de Pereira, que permita la optimización de la capacidad institucional en 
relación a la gestión de la vulnerabilidad ante variabilidad y cambio climático? 
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1.3 JUSTIFICACION 
 
El cambio climático se hace presente en toda el área geográfica y de igual manera 
sus efectos se hacen cada vez más notables en los sistemas sociales y naturales. 
Las consecuencias de este fenómeno han cambiado las dinámicas de los 
ecosistemas y asimismo, las estructuras socio-económicas y culturales de los seres 
humanos; la necesidad de generar medidas de adaptación y mitigación en torno al 
cambio y la variabilidad climática se hace cada vez más notoria; fortalecida por el 
bajo grado de resiliencia que poseen las organizaciones sociales e instituciones 
públicas para hacerle frente a esta problemática.   
Contar con instituciones cuya intención es hacerle frente a la variabilidad y al cambio 
climático,  es una ventaja para la gestión y el desarrollo de estrategias de mitigación 
y adaptación. La ciudad de Pereira, un entorno urbano, acoge a instituciones como 
la CARDER, Secretaria de Planeación Municipal, el Área Metropolitana Centro 
Occidente, entre otras, con políticas enfocadas en el contexto de la ciudad. Dicha 
situación representa oportunidades para la generación de un protocolo 
interinstitucional que potencialice el conocimiento y las funciones de cada una de 
las instituciones presentes en el territorio, con la intención de generar alternativas 
conjuntas, cuya replicabilidad pueda consolidarse con mayor medida en cada uno 
de los actores y espacios de interés.  
La presente investigación se enmarca en la ejecución del proyecto “Vulnerabilidad 
Ambiental del Sistema Urbano Frente a los Efectos del Cambio Climático; Una 
Metodología de Estimación y Seguimiento a Escala Barrial para el Municipio de 
Pereira” del grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial [GAT] de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. La necesidad de generar conocimiento en 
materia de gestión institucional, le permite a la investigación ofrecer herramientas 
oportunas para el seguimiento y gestión de los factores y variables en el proceso de 
la estimación de la vulnerabilidad frente a la variabilidad y cambio climático [GAT].  
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General: 
 
Diseñar un protocolo interinstitucional para la configuración de una red 
de conocimiento y gestión de la información que permita hacerle frente 
a la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático en el 
municipio de Pereira. 
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1.4.2 Objetivos Específicos: 
 
Caracterizar las herramientas  y capacidades institucionales del 
municipio que permiten conocer la vulnerabilidad a la variabilidad y 
cambio climático.  
 
Proponer un modelo de manejo y generación de la información 
interinstitucional que facilite el conocimiento de los procesos 
relacionados con la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio 
climático.   
 
Plantear competencias y procedimientos para la evaluación y gestión  
interinstitucional de la información relacionada con la vulnerabilidad a 
la variabilidad y cambio climático.  
 
 
 
1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación no parte de una única referencia,  marco conceptual, 
ciencia o disciplina. Por lo tanto, su desarrollo toma referentes desde diferentes 
perspectivas convirtiéndolo en generación del conocimiento tipo II, según lo definen 
Gibbons et al. (1997) o el tipo III según lo definen Checkland y Scholes, 1990. La 
adopción de aspectos particulares, se dan de acuerdo al problema abordado, lo que  
permite la generación de conocimiento interdisciplinario cuyas bases conceptuales 
puedan aplicarse en otros entornos, pero acogiéndose a las características propias 
de las situaciones a las que se enfrente (Checkland & Scholes, 1990). 
La investigación no se centró en una sola metodología, dado que se tomó como 
centro de investigación el problema abordado, de tal manera que durante su 
desarrollo se tomaron diferentes herramientas metodológicas que permitieran dar 
solución a dicha situación. Entre estas se reconoce la implementación de gráficos 
de  causa y efecto y  diagramas de procesos en el análisis de la información 
recolectada,  debido a la pertinencia y facilidad que presentaban las herramientas 
para el desarrollo de los objetivos.  
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Objetivo Especifico 1:  
 Caracterizar las herramientas  y capacidades institucionales del 
municipio que permiten conocer la vulnerabilidad a la variabilidad y 
cambio climático.  
Para el desarrollo de objetivo específico N° 1 se procedió por la identificación de las 
instituciones públicas, privadas y mixtas, de incidencia en el municipio de Pereira, 
cuyas políticas y funciones estén relacionadas con la variabilidad y cambio climático. 
Para esto se determinó de acuerdo a sus principios y funciones institucionales el 
grado de relación (Alta, media y baja) por medo de un análisis documental.   
A partir del conocimiento y clasificación de las instituciones, se realizó una revisión 
de los programas y proyectos con  relación a la variabilidad y cambio climático, por 
medio de fuentes secundarias y primarias (Visitas a instituciones y entrevistas semi-
estructuradas con algunos funcionarios) (Anexo 1). Posteriormente, se 
determinaron focos de interés en el interior de las instituciones (conocimiento de la 
vulnerabilidad, herramientas presentes, alianzas entre instituciones y medios de 
difusión de la información). 
En el momento de contar con la información suministrada por cada una de las 
instituciones, se caracterizaron según su relevancia, fortalezas, límites, alianzas con 
otras instituciones, aplicabilidad en el tiempo y debilidades frente a la variabilidad y 
cambio climático, con el fin de determinar las capacidades que posee cada 
institución para hacerle frente a la vulnerabilidad existente en la ciudad de Pereira. 
Para organizar la información obtenida a partir de la revisión documental y trabajo 
en campo, se generaron cuadros descriptivos que permiten categorizar la 
información relevante que posee cada institución en la gestión de la vulnerabilidad.   
 
Objetivo Especifico 2:  
 Proponer un modelo de manejo y generación de la información 
interinstitucional que facilite el conocimiento de los procesos 
relacionados con la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio 
climático.   
A partir del conocimiento de la información existente en cada una de las instituciones 
de estudio, se procedió por establecer parámetros de evaluación de la información, 
de manera que se dé cuenta del alcance que ha tenido cada institución en la 
generación de conocimiento y su aplicación en la ciudad de Pereira. La organización 
de la información se hizo por medio de un diagrama de causa y efecto, de esta 
manera fue posible identificar las perspectivas de cada institución y asimismo, 
definir la tendencia que posee la información existente en relación al orden nacional. 
Además, permite conocer las acciones por parte de las instituciones y su desarrollo 
en función de la variabilidad y el cambio climático.  
Posteriormente se determinó como la información suministrada por las instituciones 
puede ser útil para el conocimiento de la vulnerabilidad, para esto se categorizó la 
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información de acuerdo a las acciones a realizar o realizadas en función de la 
adaptación y mitigación de la variabilidad y cambio climático en la ciudad de Pereira. 
La información se organizó en forma de red a partir de los focos centrales, en este 
caso la capacidad de adaptación y mitigación que posee la ciudad de Pereira, de 
acuerdo a los procesos realizados y en desarrollo por parte de las instituciones; de 
esta manera se estableció un panorama de las acciones existentes pro de la gestión 
de la vulnerabilidad.  
Objetivo Especifico 3: 
 Plantear competencias y procedimientos para la evaluación y 
gestión  interinstitucional de la información relacionada con la 
vulnerabilidad a la variabilidad y cambio climático.   
A partir del conocimiento de la información existente en cada una de las instituciones 
y la determinación de los vacíos y potencialidades presentes en la ciudad de 
Pereira, se procedió por saber cuál es el rol que desempeña cada institución en el 
conocimiento de la vulnerabilidad ante la variabilidad y el cambio climático.  
Para la determinación de las competencias institucionales se tomó como base 
aspectos como la normatividad, políticas, funciones institucionales y la participación 
en el desarrollo de proyectos ligados a la disminución de la vulnerabilidad. De esta 
manera fue posible definir los alcances de los entes y el grado de aplicabilidad en 
el territorio.   
Por último se definió los procedimientos necesarios para el conocimiento de la 
información referente a la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático; la 
jerarquización de actividades según su nivel de importancia se realizó por medio de 
un gráfico de procesos; con la intención de dar cuenta el paso a paso que las 
instituciones debería seguir, además de la mostrar la conexión que podría existir 
entre ellas. La aplicación del método sirve para definir el proceso que se debe seguir 
para el conocimiento de la vulnerabilidad en el municipio de Pereira a partir de la 
información existente; esta información será útil para identificar las herramientas y 
vacíos institucionales. Asimismo, busca generar bases para la creación de una 
plataforma de integración de la información que permita potencializar y articular la 
información existente en torno a la gestión de la información institucional y aportar 
en el proceso de conocimiento de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio 
climático.  
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2. CAPITULO II: ASPECTOS CONCEPTUALES Y CONTEXTUALES  
 
2.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
Con la intención de enmarcar el presente trabajo investigativo bajo referentes 
teóricos y conceptuales, se considera cambio climático, variabilidad climática  
vulnerabilidad y gestión institucional conceptos relevantes para el desarrollo de la 
investigación, debido a que ofrecen las herramientas necesarias para entender la 
manera como se maneja la información en la ciudad de Pereira y por ende ofrecer 
alternativas pertinentes que permitan una disminución de la vulnerabilidad ante la 
variabilidad y cambio climático en la ciudad. Por consiguiente, a continuación se 
realizara una descripción de los conceptos, con el fin de dar claridad sobre qué 
bases se centrara el presente trabajo investigativo.  
 
Cambio Climático: 
El clima es considerado como el conjunto fluctuante de las condiciones 
atmosféricas, caracterizado por los estados y evoluciones del estado del tiempo, 
durante un periodo de tiempo y un lugar o región dados, y controlado por los 
denominados factores forzantes, factores determinantes y por la interacción entre 
los diferentes componentes del denominado sistema climático (atmósfera, 
hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y antropósfera) (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia [IDEAM] 2014). De esta manera 
podemos entender el cambio climático como  un  “cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempo comparables" (ONU, s.f.). Este concepto ha entrado en debate 
a lo largo del tiempo, debido a la relevancia que presenta para la existencia del ser 
humano. Sin embargo, en la actualidad existe un concepto científico en torno a la 
idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una 
alteración climática global, que provocará, a su vez, serios impactos sobre la tierra 
y los sistemas socioeconómicos (ONU, s.f.). 
El concepto se empezó a tener en cuenta en las agendas mundiales por el llamado 
de atención que hicieron los científicos a principios del siglo XIX, cuando se 
sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en el paleoclima y se 
identificó por primera vez el efecto invernadero natural (ONU, 2014). Por lo que fue 
necesario la generación de investigaciones que midieran los cambios en los 
sistemas terrestres y atmosféricos del planeta. Por lo que en el año 1988 se creó el 
Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático por iniciativa de la 
Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) (ONU, 2014).  
La generación de acuerdos internacionales en los cuales las naciones acogieran el 
término en sus políticas, se hizo un asunto de primera necesidad, principalmente 
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aquellas con mayor responsabilidad en el surgimiento del fenómeno. Uno de los 
principales acuerdos entre países se dio a cabo en 1992 en la “Cumbre para la 
Tierra” en Río de Janeiro. A partir de ese momento, con la creación del SINA,  
Colombia empezó a considerar el término en sus agendas gubernamentales.  
Según el cuarto informe de evaluación de las Naciones Unidas, el cambio climático 
es reconocido por medio de las siguientes manifestaciones:  
 Cubierta de nieve. Desde 1978 la extensión media anual de los hielos 
marinos árticos ha disminuido, y la disminución en verano ha ido aumentado 
año tras año. Los glaciares de montaña y la cubierta de nieve han disminuido 
por término medio en ambos hemisferios. 
 Lluvia y sequía. Desde la Revolución Industrial ha habido grandes cambios 
en los regímenes de lluvias de todo el planeta: ahora llueve más en las partes 
orientales de América del Norte y del Sur, el norte de Europa y el norte y 
centro de Asia, pero menos en el Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y 
partes del sur de Asia. Es probable que la superficie mundial afectada por la 
sequía haya aumentado desde el decenio de 1970-80. 
 Más calor. A lo largo de los últimos 50 años los días fríos, las noches frías y 
las escarchas han sido menos frecuentes en la mayoría de las superficies de 
tierra, mientras que los días y noches cálidos han sido más frecuentes. 
 Ciclones y huracanes. Aproximadamente desde 1970 se ha observado un 
aumento de la actividad ciclónica tropical intensa en el Atlántico Norte. El aire 
caliente es combustible para los ciclones y los huracanes. 
 Las estaciones. Los procesos primaverales se adelantan y las plantas y los 
animales se están desplazando hacia los polos y hacia mayores altitudes 
debido a las recientes tendencias de calentamiento. 
 La naturaleza. Los científicos han observado cambios inducidos por el clima 
en al menos 420 procesos físicos y especies o comunidades biológicas 
(Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático [IPCC] 
2014). 
Variabilidad Climática:  
El clima presenta variaciones que se relacionan con el tiempo y el espacio, concebir 
dichas variaciones es relevante para entender la manera cómo se comporta el clima 
sobre el territorio y entender la forma como se manifiesta. Dichos cambios se 
atribuyen a la respuesta del clima a forzamientos externos como cambios en la 
radiación solar, temperatura de la superficie del mar, concentraciones de gases de 
efecto invernadero, etc., (IDEAM, s.f.) Al concepto se le atribuye una  relación 
estrecha con cambio climático. No obstante, se reconocen diferencias marcadas 
entre ambos términos; atribuyéndole a la variabilidad climática manifestaciones a 
una escala temporal y espacial menor que la manifestada por el cambio climático. 
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La variabilidad climática se refiere a las fluctuaciones observadas en el clima 
durante períodos de tiempo relativamente pequeños. Durante un año en particular, 
se registran valores por encima o por debajo de lo normal (Montealegre & Pabón, 
1998). La determinación de los valores “normales” de variabilidad climática se da por 
la comparación de mediciones de al menos 30 años, y las variaciones que se dan 
entre el valor obtenido y el promedio se reconocen como anomalías (Montealegre & 
Pabón, 1998). La variabilidad se reconoce como una condición inherente al clima, de 
esta manera es posible clasificarla en diferentes tipos dependiendo principalmente 
del tiempo:  
 Estacional:  
A esta fase corresponde la fluctuación del clima a escala mensual. Permite 
identificar cambios del clima en latitudes medias que dan origen a las estaciones de 
invierno, primavera, verano y otoño, mientras que en latitudes tropicales, los 
cambios se representan en temporadas lluviosas y temporadas secas. 
 Intraestacional:  
No percibida de manera fácil por las personas, ocurre entre estaciones 
manifestándose en perturbaciones que determinan las condiciones del tiempo en 
decenas de días. 
  Interanual:  
A esta escala corresponden las variaciones que se presentan en las variables 
climatológicas de año en año. Normalmente se percibe que la precipitación de la 
estación lluviosa en un determinado lugar no siempre es la misma de un año a otro, 
sino que fluctúa por encima o por debajo de lo normal. Ejemplos típicos de la 
variabilidad climática interanual corresponden a los fenómenos enmarcados dentro 
del ciclo El Niño -La Niña - Oscilación del Sur, ENSO y la Oscilación Cuasibienal, la 
cual corresponde a una oscilación de largo plazo en la dirección del viento zonal de 
la baja y media estratosfera ecuatorial, con un período irregular que varía entre 20 
y 35 meses; en cada lapso se alternan los vientos de componente Este con los del 
Oeste. 
 Interdecadal:  
En esta escala se manifiestan fluctuaciones del clima a nivel de décadas. 
Comparativamente con la variabilidad interanual, la amplitud de estas oscilaciones 
es menor por lo cual este tipo de variabilidad pasa desapercibida fácilmente 
(Universidad Nacional a Distancia [UNAD] s.f.). 
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A la variabilidad climática se asocia un fenómeno que ha generado grandes cambios 
en los sistemas humanos y naturales, dicho fenómeno se denomina ENSO 
(Oscilación del Sur) corresponde, en términos generales, a la aparición intermitente 
de aguas superficiales relativamente más cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) a 
lo normal en el Pacífico tropical central y oriental, frente a las costas del norte de 
Perú, Ecuador y sur de Colombia (Montealegre, 2007). Dichas variaciones térmicas 
en  la fase superficial y subsuperficial del océano, se atribuyen en parte al 
debilitamiento de los vientos alisios del este y con el desplazamiento del núcleo de 
convección profunda del Oeste al Centro del Océano Pacífico tropical, en 
condiciones “El Niño” o con su permanencia e intensificación en el caso de “La Niña” 
(Montealegre, 2007). A continuación se muestra un diagrama, que representa la 
circulación atmosférica en condiciones normales y El Niño:  
Figura 1 Circulación atmosférica en condiciones normales y El Niño 
 
Fuente: Comunidadandina.org 
En condiciones del Niño los vientos alisios se debilitan, las aguas cálidas llegan a 
las costas del norte de Chile, Perú y sur de Ecuador, y las frías de la corriente de 
Humboldt se alejan de la costa y se profundizan hasta 200 metros. La pesca 
disminuye y el clima en la subregión cambia: llueve en los desiertos del Perú, 
aumentan las heladas y se reducen las lluvias en los altiplanos (Comunidad Andina, 
s.f.) 
En general la variabilidad climática en Colombia presenta particularidades de 
acuerdo a la localización geográfica; las dinámicas de los océanos pacífico y 
atlántico y las cuencas del Amazonas y el Orinoco determinan el comportamiento 
del clima en el país, lo que hace complicado entender y predecir escenarios 
relacionados al cambio climático. En el sur de Colombia, la estacionalidad entre 
lluvia y menos lluvia está invertida con respecto a la del centro del país, mientras 
que, en la región Andina, los regímenes de precipitación tienen una tendencia 
bimodal y en la región Caribe la tendencia es unimodal (García, 2012). Por tal razón 
es cada parte del territorio nacional debe entenderse de manera diferenciada.  
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La variabilidad climática, ha evidenciado transformaciones notorias en los últimos 
años, representadas en la manifestación de fenómenos extremos 
hidroclimatológicos en diferentes partes del mundo. Colombia ha sido participe de 
estos cambios, como pudo constatarse en el 2010 por el fenómeno de la Niña, cuyos 
impactos representaron transformaciones drásticas en los ecosistemas, economía 
y la sociedad. De igual manera el fenómeno del Niño, ha generado cambios en el 
territorio y ha servido para visibilizar el grado de vulnerabilidad que posee el país a 
la hora de convivir con los nuevos escenarios de variabilidad climática.   
Vulnerabilidad: 
La comprensión de la vulnerabilidad como un concepto que integra variables 
sociales, ecológicas, culturales y económicas permite contar con una visión holística 
de interés para el investigador y el contexto en que se ubica. Esta situación se debe 
al hecho de que la vulnerabilidad constituye en sí misma un sistema dinámico que 
surge a partir de la interacción y las interrelaciones existentes entre diferentes 
características o factores que pueden tener su origen en las condiciones internas o 
externas de una comunidad específica, y que generan condiciones de incapacidad 
en lo que se refiere dicha comunidad, lo que le impide responder adecuadamente 
cuando una amenaza se hace efectiva, lo que da lugar a la manifestación de un 
desastre (Wilches, 1989). El término se reconoce por su amplia connotación, por lo 
que se puede decir que la vulnerabilidad se hace visible desde diferentes campos, 
de acuerdo a esto Wilches-Chaux, 1989 propone el reconocimiento de la 
vulnerabilidad natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, 
educativa, cultural, ecológica e institucional.  
Al relacionar el término con el cambio climático, se incluyen elementos como la 
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y 
adaptación (IPCC, 2014).Los cambios generados en el ambiente, muchas veces se 
profundizan por la incapacidad de los grupos sociales para soportarlos, debido a las 
características propias del grupo, cuyas capacidades no son suficientes para 
hacerle frente y por ende se ven reflejados en problemas ambientales de gran 
connotación, como los desastres naturales, los cuales desequilibran las dinámicas 
sociales, económicas y naturales. De esta misma manera el Panel 
Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) atribuye 
el concepto a los sistemas incapaces de tolerar del cambio climático, incluyendo la 
variabilidad y los extremos climáticos (IPCC, 2001).  
La manera como se ha adoptado el concepto ha variado en el tiempo, en Colombia 
se ha tratado el tema con relación al cambio climático, de acuerdo a las 
Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), allí en un principio se trataba temas de 
vulnerabilidad relacionando dos variables: La incapacidad de los ecosistemas para 
mantener sus condiciones y la incapacidad de las personas para convivir en los 
nuevos escenarios de cambio climático. No obstante, en los nuevos comunicados 
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el termino vulnerabilidad cambio su connotación, definiendo que este no se 
evidencia únicamente en términos de amenazas e impactos, sino también por las 
vías de desarrollo de una sociedad, su grado de exposición física, la distribución de 
sus recursos, los desastres padecidos previamente y sus instituciones sociales y 
gubernamentales (García, 2012). De tal manera, el abordaje del término debe 
recoger aspectos desde perspectivas ecológicas, sociales, económicas, políticas y 
culturales.  
Gestión Institucional: 
En el presente documento surge la necesidad de comprender el concepto de 
gestión, por las connotaciones metodológicas que representa para la investigación. 
La gestión representa en sí misma “acción”, la cual es encaminada ara el logro de 
objetivos. Como lo expresa Salgueiro (2001) “conjunto de decisiones y acciones que 
llevan al logro de objetivos previamente establecidos” (Vidaurre, 2011) el termino 
(en palabras propias) se reconoce desde la intención de generar movimientos o 
actividades en pro del alcance de unas metas previamente establecidas o la 
resolución de problemas.  
De tal manera que si se observa la gestión desde la institución, se busca que las 
acciones y actividades sean encaminadas al logro de los objetivos de dicha 
institución. No obstante, el proceso de ejecución debe estar acompañado de un 
monitoreo de los mecanismos, las acciones y la aplicación de  medidas necesarias 
para el óptimo alcance de los objetivos (García, s.f.) (García E. ND). Para el 
presente trabajo investigativo, es crucial entender la gestión institucional, como 
un mecanismo que facilitará obtener el potencial de cada una de las instituciones 
relacionadas con la variabilidad y el cambio climático. De manera que se debe tener 
en cuenta cada uno de los actores presentes en las diferentes  instituciones y como 
sus acciones en el interior de ellas, representan avances en el alcance de los 
objetivos instituciones en el marco de sus políticas y principios.  
La gestión institucional no solo pretende obtener el potencial existente en el interior 
de las instituciones. Además, busca generar la integración de otras instituciones de 
manera que se pueda facilitar el flujo de información y la creación de alianzas 
interinstitucionales estratégicas para el desarrollo de proyectos de interés colectivo. 
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2.2 ESTADO DEL ARTE 
La aparición de escenarios de variabilidad y cambio climático ha generado 
transformaciones en los territorios. Dichas transformaciones se evidencian en 
distintos ámbitos donde se desarrolla el ser humano: Natural, económico, cultural y 
político, lo que ha obligado a la sociedad a generar mecanismos que permitan 
hacerle frente a este fenómeno y mantener las condiciones óptimas de los sistemas 
humanos. Por tal razón, se reconoce a nivel mundial diferentes estudios que dan 
cuenta la manera como se está abordando el tema y asimismo, los avances 
alcanzados para contrarrestar los impactos que la variabilidad y cambio climático 
han generado y que se espera que generen sobre los grupos sociales, 
especialmente aquellos que conviven en un entorno urbano.  
En general se reconoce la interacción de la sociedad con los cambios en el clima 
desde la vulnerabilidad existente en el ser humano, dicha característica determina 
en gran medida el impacto que será percibido por los grupos locales a los cuales se 
está investigando. De acuerdo a lo anterior, en Bangalore (India) un centro urbano 
que ha percibido en un 91% aumento en su temperatura como consecuencia del 
cambio climático, ha generado un mecanismo de análisis de vulnerabilidad. El cual 
estudia los sistemas ecológicos (ambiente local, ecosistemas y recursos naturales) 
y los sistemas sociales (personas, infraestructura, riqueza, demografía y alcances 
institucionales). Este análisis permite comprender la vulnerabilidad existente en la 
ciudad desde tres componentes transversales: Exposición (Magnitud de exposición 
ante eventos relacionados con cambio climático), sensibilidad (Grado en que se ve 
afectada el sistema ya sea beneficioso o adversamente) y capacidad de adaptación 
(Recursos locales y condiciones que limitan o permiten adaptarse a los cambios en 
el clima) (Kumar, Geneletti y Nagendra, 2016).   
A pesar de que todos los grupos sociales les sea inherente ser vulnerables ante los 
cambios drásticos del clima, el nivel de vulnerabilidad no es el mismo y la manera 
como se evalúan las comunidades locales es diferencial. Lo anterior hace difícil 
generar mecanismos generalizadores que permitan conocer el grado de 
vulnerabilidad de las personas de forma homogénea y concreta, dado que cada 
territorio presenta características distintas, relacionadas principalmente con las de 
formas de vida, ideologías, sistemas económicos, políticos, entre otros, lo anterior 
se puede constatar en la revisión documental de las metodologías generadas para 
el conocimiento de la vulnerabilidad propuestas por diferentes organizaciones.  
Diferentes organismos internacionales se han puesto en la tarea de saber la manera 
como se debe evaluar la vulnerabilidad, especialmente Naciones Unidas, ha 
generado diferentes herramientas que permiten tener un acercamiento en conocer 
el grado de vulnerabilidad que posee un grupo social; la organización ha 
desarrollado “Guía Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad ante 
Cambio Climático”, la cual se basa en el conocimiento de la amenaza climática y el 
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peligro que esta representa, conocida como objeto de estudio. Posteriormente, se 
generan indicadores que permiten definir qué tan vulnerables son las personas 
estudiadas; la organización establece que los indicadores son generados de 
acuerdo al lugar de estudio. No obstante, estos deben involucrar aspectos físico, 
económicos y sociales (ONU, 2012) independiente el grupo social al que se esté 
analizando.  
De acuerdo al análisis de las diferentes metodologías para la evaluación de la 
vulnerabilidad generadas por los organismos internacionales, se reconoce que en 
su mayoría, se promueve el reconocimiento de aspectos relacionados con la 
capacidad de adaptación de las comunidades locales a los nuevos escenarios 
generados por la variabilidad y cambio climático. Para ello, se propone en la “Guía 
para la Evaluación de la Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático” 
formulada por la UNEP, un paso a paso que tiene como finalidad ofrecer alternativas 
de adaptación; dicha ruta parte desde la identificación de las necesidades de 
adaptación, posteriormente indaga en reconocer las opciones posibles de 
adaptación, después las analiza y evalúa y por último establece la manera como 
deban ser ejecutadas. Cabe destacar, que el proceso debe tener un seguimiento y 
monitoreo posterior a la ejecución para garantizar el mejoramiento de la capacidad 
adaptativa de la comunidad que la esté implementando.   
En el proceso de conocimiento y evaluación de la vulnerabilidad, las instituciones 
juegan un rol crucial, dado que son ellos los que toman las decisiones que permitirán 
transformar los territorios y lograr minimizar el grado de vulnerabilidad que estos 
presentan. En Colombia, no se hace muy evidente el adelanto de investigaciones 
en función de la gestión institucional para hacerle frente al fenómeno climático, no 
obstante, desde el gobierno nacional se promueve la integración de la variabilidad 
y cambio climático en las agendas institucionales, dicho proceso se ha materializado 
por medio de la aplicación del Conpes 3700, expedido por el Departamento Nacional 
de Planeación. En este documento se proponen lineamientos que permitirán la 
inclusión desde las instituciones de temas relacionados con el cambio climático en 
su desarrollo organizacional y la generación de políticas y planes de prevención, 
mitigación y adaptación.  
El conocimiento de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático es un 
proceso que requiere de grandes esfuerzos económicos, políticos y sociales. Por lo 
tanto, es necesario que la gestión institucional que se promueve en torno a dicho 
fenómeno, debe ser un proceso ligado a la integración y la generación de alianzas 
interinstitucionales que faciliten la obtención de la información necesaria para el 
conocimiento de la vulnerabilidad y permita la generación de acciones en pro de la 
mitigación y adaptación. En el departamento de Caldas se reconocen avances en 
integración institucional, allí se ha consolidado desde el mes de agosto de 2016 una 
iniciativa regional financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) que promueve la gestión de la información en pro de la 
disminución de los impactos ocasionados por el cambio climático en la cuenca del 
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río Chinchiná, para ello se han desarrollado protocolos para la integración de 
instituciones públicas y privadas en sistemas de información para la adaptación al 
cambio climático. Este proceso busca generar pautas que permitan unir 
instituciones por medio de la obtención de información relacionada con el cambio 
climático y formular estrategias de conocimiento y disminución de la vulnerabilidad. 
 
2.3 GENERALIDADES DEL LUGAR DE ESTUDIO 
2.3.1 Localización 
  
Figura 2 Localización del municipio de Pereira 
 
Fuente: SIETE y DANE. 
 
 
El Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de latitud norte, 75 
grados 42 minutos de longitud oeste a una altura de 1.411 metros sobre el nivel del 
mar; centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño valle 
formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la cordillera 
central.  
Se le atribuye una localización estratégica por estar ubicado en el centro de la región 
eje cafetero y su conexión con los tres centro urbanos de mayor importancia para el 
país (Cali, Medellín y Bogotá D.C.). Además, Pereira hace parte del Área 
Metropolitana Centro Occidente con los municipios de Dosquebradas y La Virginia; 
limita al Sur con los municipios de Ulloa (Departamento del Valle), Filandia y Salento 
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(Departamento del Quindío). Al Oriente, con el Departamento del Tolima, con 
Anzoategui, Santa Isabel, Ibagué y zona de los nevados. Al Occidente, con los 
municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Departamento del Valle), Balboa, La 
Virginia (Departamento de Risaralda) y al Norte con Marsella, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal, (Departamento de Risaralda) (Alcaldía de Pereira, 2015).  
2.3.2 Población 
Posee 488.839 personas, de las cuales 410.535 se encuentran en el área urbana, 
localizadas en 19 comunas y 78.304 habitan en el área rural en 12 corregimientos 
(Alcaldía de Pereira, 2015). 
El municipio de Pereira acoge el 49.4% de la población del departamento de 
Risaralda, la migración a la urbe ha hecho que la población del municipio se 
incremente, otorgándole el mayor índice de crecimiento (0.54%) entre las ciudades 
que hacen parte del eje cafetero.  
El grado de urbanización de la población del municipio es del 84.2%, aunque solo 
el 4.5 % del territorio sea urbano. Lo anterior denota una acumulación de la 
población en el suelo, dicho fenómeno ha desencadenado otros problemas en la 
población como los altos índices de pobreza (21.9%) y la existencia de Necesidades 
Básicas Insatisfechas en un 13.4 % según el censo de 2005. De acuerdo a lo 
anterior se puede concluir que la capacidad de la población para hacerle frente a 
fenómenos relacionados con la variabilidad y cambio climático es mínima. Lo cual  
puede representar grandes riesgos en las dinámicas económicas del municipio y la 
disminución de las buenas condiciones de vida de la población (Ministerio de 
Trabajo [Mintrabajo] 2013).  
2.3.3 Clima  
Pereira de acuerdo a su localización geográfica posee diferentes proporciones en 
su clima  (Tabla 1) presenta en promedio dos períodos lluviosos al año con máximos 
en abril - mayo y octubre - noviembre. En general, su temperatura varía de los 24ºC 
a una altura de 940 m.s.n.m. a los 8ºC a una elevación sobre el nivel del mar superior 
a los 3.600 metros. 
Tabla 1 Características climáticas de Pereira. 
Municipio de Pereira 
Clima  Cálido  Medio  Frío Paramo 
Temperatura 
promedio 
Mayor de 22ºC 17 y 22ºC 12 y 17ºC Inferior a 12ºC 
Proporción 
geográfica de 
ocurrencia  
9.9 % 60.7 % 11.5% 17.7% 
Predomina 
zona urbana  
    
Fuente: Alcaldía de Pereira , 2016 y CARDER.  
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Figura 3 Mapa de Isoyetas del municipio de Pereira. 
 
Fuente: CARDER, 2003 
 
2.3.4 Hidrografía 
El Municipio de Pereira se localiza en su totalidad sobre la cuenca del Río Cauca, 
la cual se compone de dos subcuencas principales: 
 
 Subcuenca Río Otún: Microcuenca Combia 
 Subcuenca Río La Vieja: Microcuenca Consota, microcuenca El Piñal, 
microcuenca Cestillal y microcuenca Barbas (Corporación Autónam 
Regional de Risaralda [CARDER] s.f.)  
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Figura 4 Mapa hidrográfico de la ciudad de Pereira 
Fuente: Información obtenida del DANE, elaboración propia.  
La ciudad de Pereira ha evidenciado en los últimos años fluctuaciones drástica en 
el clima, las cuales han generado nuevos escenarios asociados a eventos 
hidroclimatológicos cuyos impactos han repercutido en gran parte de la población 
del municipio.  
De acuerdo a la base de datos de DESINVENTAR (Sistema de inventario de efectos 
de desastres) para la ciudad de Pereira, los eventos asociados al clima que se 
registran en la ciudad de Pereira son: Incendios forestales, vendavales, 
inundaciones, deslizamientos y avenidas torrenciales. Dichos eventos han 
generado impactos a diferentes escalas en el municipio; los impactos se asocian 
según las pérdidas económicas y a partir de esta variable se designan recursos para 
atender las emergencias presentes en las zonas afectadas, siempre y cuando no 
se registren afectaciones a la vida de las personas que lo registran; de lo contrario 
esto pasa a ser el centro de retención de la inversión.  
A continuación se presenta un registro histórico de los impactos ocurridos en Pereira 
entre el periodo de 1926 y 2014. 
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Figura 5 Eventos ocurridos en Pereira entre el año de 1926 y 2014
 
Fuente: Estrategia Municipal de Adaptación a la Variabilidad y Cambio Climático. 
De acuerdo al registro de eventos se calcula que a nivel municipal, un 45% de todos 
los desastres son originados por deslizamientos, inundaciones 31.4% y vendavales 
20.6%, en menor proporción se encuentran las avenidas torrenciales e incendios 
forestales (Alcaldía de Pereira, 2015). Si se localizan los eventos, es posible 
identificar el grado de impacto que representa en la ciudad, debido a la magnitud de 
los desastres y las condiciones que poseen los barrios en los que tuvieron lugar. Se 
reconocen con mayores afectaciones, fenómenos como las avenidas torrenciales 
en los barrios La Isla, Santa fé y La Habana I; además, de vendavales en los barrios 
Matecaña, Centro y Villasantana. De igual manera se reconocen fenómenos con 
mayor frecuencia pero menor impacto como los deslizamientos e inundaciones en 
los barrios de Villasantana, Caracol-La Curva, Rocío Bajo y La Playita (Figura 6) 
(Morales, Valencia, Tiberio y Céspedes, s.f.). 
Figura 6 Mapa de calor de los barrios con mayor nivel de riesgo.
 
Fuente: Morales et al, s.f. 
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Los deslizamientos e inundaciones se reconocen como los eventos de mayor 
recurrencia en el municipio, de esta manera ha sido posible reconocer en que 
puntos de la ciudad se han registrado mayores de registros de estos eventos. En el 
caso de las inundaciones, se reconoce una mayor recurrencia en áreas 
circundantes a las corrientes hídricas que atraviesa la ciudad (río Otún y río 
Consota) (Ver figura 7), lo cual sirve de insumo para la generación de medidas que 
puedan disminuir los impactos percibidos por la población que reside en el sector.  
Figura 7 Mapa de calor de registros de inundaciones en Pereira. 
 
Fuente: Morales et al, s.f. 
En el caso de los deslizamientos, su registro se evidencia en diversas partes de la 
ciudad. Sin embargo, la ocurrencia de los deslizamientos se asemeja a los sitios 
donde han ocurrido las inundaciones (Ver figura 8). En los mapas se puede tener 
un  panorama de los lugares con mayor probabilidad de ocurrencia de los eventos. 
No obstante, es pertinente tener en cuenta las transformaciones del territorio, lo cual 
puede aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de los eventos y asimismo 
de los impactos que estos desencadenan.  
Figura 8 Mapa de calor de registros de deslizamientos en Pereira. 
 
Fuente: Morales et al, s.f. 
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3. CAPÍTULO III: CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL EN TORNO A LA VULNERABILIDAD ANTE LA VARIABILIDAD 
Y CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
La variabilidad y cambio climático han cambiado las dinámicas económicas, 
culturales, ecológicas, políticas del municipio. Dichas transformaciones han 
establecido nuevos escenarios en los cuales las personas deben desarrollar 
estrategias y mecanismos que permitan continuar con los ciclos de la vida, además 
de garantizar las óptimas condiciones del territorio para las generaciones futuras. 
Las instituciones, entes que toman las decisiones en pro del colectivo, no son 
desconocedoras de estas nuevas realidades, para lo cual se han preparado en 
diferentes niveles (científico, tecnológico, ideológico, político) para hacerle frente a 
estas nuevas dinámicas. Para ello, se han formulado diferentes acciones y 
estrategias que permiten adaptar a las personas, ecosistemas, infraestructura, entre 
otros, a las variaciones del clima.  
De acuerdo a la estructura institucional, Colombia ha establecido dichas acciones 
en diferentes escalas, partiendo desde lo nacional hasta llegar a lo local, lo cual 
puede constatarse en el análisis de los planes y políticas formuladas en las 
diferentes escalas territoriales. A pesar de que el proceso para enfrentar la 
vulnerabilidad asociada a la variabilidad y cambio climático represente grandes 
esfuerzos, se reconocen desde la institucionalidad diferentes acciones en pro de la 
mitigación y adaptación.  
A continuación se presenta un análisis institucional desde el contexto nacional hasta 
el local, con el fin de dar cuenta sobre el proceso que se lleva desde las instituciones 
para enfrentar los escenarios de variabilidad y cambio climático.   
 
3.1 TENDENCIA DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DESDE EL 
ORDEN NACIONAL AL LOCAL.  
 
La generación de información referente a la variabilidad y cambio climático desde 
las diferentes instituciones permite tener un acercamiento a la manera como se 
construyen las acciones en función de la mitigación y adaptación; en el siguiente 
grafico es posible identificar la tendencia desde el orden nacional hasta el local o 
municipal permitiendo conocer la jerarquía y los alcances que poseen cada uno de 
los planes establecidos por las instituciones.  
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Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 
Capítulo VI 
Crecimiento Verde  
Instrumentos Rectores  
CONPES 3700 Estrategia 
Institucional para la Articulación de 
Políticas y Acciones en Materia de 
Cambio Climático en Colombia 
El plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático 
Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono. 
Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca Hidrográfica del Río 
Otún. 
Plan de Desarrollo 
Metropolitano2014-2032 
Plan departamental de 
gestión del cambio 
climático 
Plan de desarrollo 2012-2015 
“Por una Pereira Mejor” 
Línea estratégica Pereira 
Ambiente Sustentable 
“Estrategia Municipal de Adaptación a 
la Variabilidad y al Cambio Climático” 
Plan de contingencias a corto plazo 
para enfrentar el fenómeno del niño 
en el municipio de Pereira.  
ORDEN 
NACIONAL 
ORDEN 
REGIONAL Y 
DTAL 
ORDEN 
MUNICIPAL  
PEREIRA 
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Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres  
Plan Departamental para la 
Gestión del Riesgo de Desastres  
Plan Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  
Figura 9 Tendencia de la información referente a la variabilidad y cambio 
climático desde el orden nacional al local. 
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La integración de acciones en torno al cambio climático en los diferentes planes 
territoriales del país se ha reflejado en mayor proporción con el paso del tiempo, 
reconocer la configuración de nuevos escenarios cuyas dinámicas sociales, 
económicas, culturales y sociales son cada vez más cambiantes, permite entender 
la manera como el cambio climático crea nuevas realidades, lo que hace necesario 
prever dichos cambios para garantizar el normal desarrollo de la vida en el futuro.  
El gobierno nacional no es desconocedor de estas nuevas dinámicas, lo que ha 
traído consigo que el tema se ponga en consideración en las mesas de trabajo en 
diferentes ministerios como el de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural; Minas y 
Energía; Transporte; Salud y Protección Social; Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Comercio, Industria y Turismo y por supuesto en el ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. De la misma manera, el gobierno nacional considera que las 
decisiones que se tomen en el resto de entes públicos del país deben estar 
ajustadas a lo que dictaminen las instituciones de orden nacional. De acuerdo a lo 
anterior, es posible identificar cual ha sido la tendencia en la generación de medidas 
que permiten hacerle frente al cambio climático en Colombia (ver figura 2).   
La consolidación de dicho proceso se manifiesta en la ley 1753 de 2015 por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, el 
cual integra el cambio climático en el capítulo VI, denominado “Crecimiento Verde”, 
determinando la necesidad de que los planes sectoriales integren en sus agendas 
diferentes acciones de adaptación y mitigación en torno al cambio climático,  
especialmente en la generación de metas sectoriales cuantitativas de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a corto (año 2020) y mediano plazo (años 
2025 o 2030) (Congreso de Colombia, 2015). Las responsabilidades de la óptima 
implementación y orientación de la propuesta recaen en el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y el Departamento de Nacional de Planeación. Además, en 
el artículo 175 el plan de desarrollo plantea la intención de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, para lo cual busca crear el Registro Nacional de 
Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) el cual hará 
parte el Registro Nacional de Programas y Proyectos de acciones para la Reducción 
de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal de Colombia 
(-REDD+).  
Acogiéndose a estas directrices se creó una unión entre el Departamento Nacional 
de Planeación DNP y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), con la intención de  definir instrumentos rectores que 
permitan hacerle frente al cambio climático, uno de ellos es el Conpes 3700 
(Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de 
Cambio Climático en Colombia). El documento reconoce la necesidad de articular 
las acciones en función de la adaptabilidad, dado que el país no ha entendido el 
cambio climático como un tema de desarrollo económico y social (Departamento 
Nacional de Planeación [DNP] 2011) trayendo como consecuencia un aumento en 
la vulnerabilidad ante los eventos relacionados con dicho fenómeno.  
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La intención del CONPES de articular las instituciones para disminuir la 
vulnerabilidad ante el cambio climático se justifica en el país desde dos problemas 
centrales, el primero es la desarticulación para planificar y desarrollar acciones 
coordinadas frente a los retos del cambio climático, dado que solo se reconoce el 
cambio climático desde un enfoque “ambientalista”, sin permear sectores 
económicos y sociales, los cuales configuran las causas de fondo en el surgimiento 
del fenómeno. El segundo es el desconocimiento, insuficiencia o inexistencia de la 
información, causado por la desarticulación de la información existente entre entes 
territoriales, lo que lleva a una inexistencia de información de interés en los 
diferentes planes de ordenamiento por desconocimiento de los dirigentes; lo anterior 
incrementa el grado de vulnerabilidad y amenaza de eventos relacionados con el 
cambio climático.  
Para hacerle frente a los problemas mencionados, el CONPES establece 
lineamientos en función de la articulación institucional, entre estos se encuentran: 
Coordinación intersectorial, la generación de Información para la toma de 
decisiones, facilitar procesos de comunicación y educación ambiental, integración 
de acciones que facilite una armonía regional, complementariedad (institucional), 
seguimiento y evaluación, costo efectividad, equidad, competitividad y mitigación, 
incentivos económicos, fortalecimiento institucional, responsabilidad actual e 
intergeneracional, participación y apropiación y la generación de un enfoque integral 
institucional.  
Como segundo instrumento rector en la toma de decisiones en torno al cambio 
climático se encuentra el plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sus 
objetivos se enfocan en ofrecer lineamientos a entidades territoriales en la 
generación de conocimiento sobre los posibles riesgos y oportunidades. Además, 
define la necesidad de incorporar la gestión de riesgo climático en los procesos de 
planificación territorial y busca disminuir la vulnerabilidad existente en los sistemas 
socio-económicos y ecológicos ante eventos climáticos (DNP, 2015). Para su 
oportuna aplicación, se establece una hoja de ruta para la formulación de planes de 
adaptación. De la misma manera trabaja en acción coordinada con los nodos 
regionales y brinda asesoría en la incorporación del cambio climático en la 
planificación, principalmente en sectores como agricultura, energía, transporte, 
vivienda y salud. 
En el mismo nivel se encuentra la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono, formulada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
enfatiza la generación de acciones en pro de la disminución de los gases de efecto 
invernadero (GEI), cuyos alcances se orientan a corto, mediano y largo plazo, con 
miras a 40 años. El proceso de aplicación se divide en 5 componentes, el primero 
consiste en la generación de escenarios para la definición de las condiciones 
ambientales de acuerdo a las emisiones que se generan al aire hasta un horizonte 
de 40 años, posteriormente se crean planes de acción sectoriales para hacerle 
frente a los posibles escenarios y asimismo, se generan medidas de seguimiento y 
monitoreo. Las otras dos dimensiones se consideran transversales al proceso, las 
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cuales consisten en la construcción de capacidades y el establecimiento de una 
plataforma de comunicación y cooperación. La aplicación de esta estrategia se 
consolido gracias a la unión conjunta de diversas instituciones de orden nacional e 
internacional.  
De forma paralela se encuentran medidas en torno a la gestión del riesgo, cuya 
finalidad abarca la integración del cambio climático en la construcción de los 
diferentes planes nacionales, departamentales y locales. La ley 1523 de 1012, 
soporta la gestión del riesgo en el país, lo cual trajo como consecuencia la creación 
de Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2013-2025, considerado “Una 
Estrategia de Desarrollo”. Dicho plan pretende integrar la gestión del riesgo a los 
diferentes planes sectoriales y de la misma manera, considerar la inclusión 
conceptual y practica del fenómeno del cambio climático en los instrumentos de 
planificación territorial.  
La generación de los instrumentos rectores de orden nacional, ha definido las 
pautas para el establecimiento de medidas en función de la variabilidad climática y 
el cambio climático en los demás niveles de organización territorial del país; de tal 
manera se reconocen en el departamento de Risaralda planes de ordenación, 
planificación y manejo del territorio que evidencian la integración y consideración de 
los nuevos escenarios de cambio climático, entre estos se encuentran el “Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Otún, el “Plan de desarrollo 
Metropolitano 2014-2032”, el cual integra los municipios de Dosquebradas, la 
Virginia y Pereira. Además, se reconoce el “Plan departamental de gestión del 
Cambio Climático y el “Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”.  
En la misma tendencia, pero a un nivel local se identifican planes cuyas intenciones 
son materializar lo dictaminado desde el gobierno nacional, por lo que el plan de 
desarrollo del municipio de Pereira 2012-2015 “Por una Pereira Mejor” pretendía 
encaminar los esfuerzos de niveles de mayor jerarquía y focalizarlos en áreas de 
interés ambiental, especialmente en temas referentes a la variabilidad y el cambio 
climático, como se puede constatar en la línea estratégica “Pereira Ambiente 
Sustentable”, por esa razón se generaron procesos que permitieran concretar las 
medidas de mitigación y adaptación a un mediano y corto alcance en el municipio 
como lo es la “Estrategia Municipal de Adaptación a la Variabilidad y al Cambio 
Climático”, “Plan de contingencias a corto plazo para enfrentar el fenómeno del niño 
en el municipio de Pereira” y el, “Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”. 
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3.2 PRINCIPIOS Y FUNCIONES DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES 
LOCALES: 
 
El trabajo de campo en las instituciones presentes en la ciudad de Pereira, permitió 
reconocer la información existente en torno a la variabilidad y cambio climático en 
la ciudad; las instituciones seleccionadas son aquellas que presentan un relación 
según normatividad, funcional, principios y de acuerdo a proyectos realizados en 
función de la variabilidad y cambio climático.  
 
3.2.1 Instituciones Públicas  
 
Alcaldía del municipio de Pereira.  
La alcaldía municipal de Pereira es una de las instituciones gubernamentales con 
alto poder decisorio en la ciudad, por lo tanto sus funciones repercuten en todos los 
ámbitos sociales, económicos y naturales del territorio. Según el artículo 311 de la 
constitución política (Alcaldía de Pasto, s.f.), le corresponde construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Por tal razón 
se considera que su papel en  la generación de decisiones en torno a la mitigación 
y adaptación al cambio climático y variabilidad climática en la ciudad de Pereira es 
considerable. 
La Secretaria de Planeación, dirección adscrita a la alcaldía municipal, abarca 
entre sus funciones aspectos de interés ambiental, su principal función es la 
generación de políticas públicas que conlleven al desarrollo de la ciudad; por lo tanto 
es considerada una de las dependencias con mayor relevancia para el municipio, 
debido a que busca crear proyecciones que permitan direccionarlo de acuerdo a las 
dinámicas y cambios del entorno. No obstante, estos ajustes se deben enmarcar 
dentro del alcance de un desarrollo integral y sostenible.  
Cabe tener en cuenta que las decisiones que se tomen en la secretaria de 
Planeación deben ajustarse a las normas y los planes del orden municipal, 
departamental, regional y nacional. Posee la potestad de proponer procesos de 
evaluación del desarrollo social, económico y físico. Asimismo, define si los usos 
del suelo son acordes a los problemas y potencialidades presentes en el territorio. 
En el interior de la secretaria existe la “Unidad Ambiental”, cuya función es formular 
proyectos que busquen las sostenibilidad ambiental en el municipio de Pereira. 
Cabe destacar, que desde la secretaría de planeación se han generado estrategias 
de adaptación al cambio climático, además del plan de ordenamiento territorial para 
el municipio.  
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La Dirección Operativa Prevención y Atención de Desastres-DOPAD, oficina 
que hace parte de la alcaldía de Pereira, es la  encargada de Prevenir y Atender los 
eventos que ocasionan algunos fenómenos naturales o antrópicos en las 
comunidades como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra. Por lo tanto, 
puede contener información de utilidad para hacerle frente a la vulnerabilidad ante 
la variabilidad y cambio climático.  
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER):   
Las corporaciones regionales son considerados instrumentos de planificación 
regional, hacen parte del sistema Nacional Ambiental (SINA) por lo tanto son entes 
corporativos de carácter público, (Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo 
sostenible, s.f.) encargados por ley de administrar -dentro del área de su 
jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por 
el desarrollo sostenible del país. La administración debe contemplar en el corto, 
mediano y largo plazo el cambio en las dinámicas biofísicas, económicas, sociales 
y culturales en el territorio sobre el cual tiene jurisdicción.  
En el caso de la CARDER, corporación con jurisdicción en el departamento de 
Risaralda, el manejo y cuidado de los recursos naturales debe acogerse a las 
exigencias que establece el territorio y acomodarse a las sugerencias que dicte el 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. De acuerdo a la ley 99 de 
1993, las corporaciones autónomas son la máxima autoridad ambiental para el 
territorio bajo su jurisdicción, por lo tanto tiene la tarea de coordinar el proceso de 
formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que permitan una 
adecuada administración de los recursos naturales.  Al ser un ente administrativo, 
desempeña un papel crucial en el ordenamiento del territorio, por lo que su 
participación en los procesos municipales y regionales debe ser acogida por todas 
las diferentes instituciones y gobiernos locales. 
Posee la tarea de regular, evaluar y otorgar autorizaciones, permisos y licencias 
ambientales que comprometan el uso de los recursos naturales renovables y no 
renovables. Además de trabajar coordinadamente con instituciones pertenecientes 
al SINA en la generación de investigación en asuntos ambientales que sirva como 
base para la toma de decisiones de los diferentes actores que están en el territorio 
de su jurisdicción.   
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO):   
La AMCO es una institución que acoge los municipios de Pereira, Dosquebradas y 
La Virginia. Entre sus competencias se encuentran la búsqueda del desarrollo 
armónico, integrado y sustentable, racionalizar la prestación de servicios públicos y  
la ejecución de obras de interés social; lo anterior enmarcado en el óptimo 
ordenamiento de territorio (Congreso de Colombia, 2013). Su función principal es la 
generación de procesos de planificación y ordenamiento del territorio que integre 
los municipios pertenecientes a la institución, buscando un desarrollo armónico de 
la región. Además, busca el fortalecimiento de los sistemas estructurantes de las 
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ciudades y generar una conexión entre ellas que permita su consolidación territorial 
(Área Metropolitana Centro Occidente [AMCO] 2012). El AMCO se reconoce por la 
ley 1625 de 2013, cuyo objeto es el de ser entidades administrativas, formadas por 
un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo 
o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico 
y social (Art. 2) (AMCO, 2012).  
Nodo Regional de Cambio Climático Eco-región  Eje Cafetero  
El Nodo regional  representa un guía de articulación interinstitucional en los planes 
sectoriales de adaptación y mitigación al cambio climático, permite la formulación 
armónica de los planes en concordancia con las directrices planteadas a nivel 
nacional. Se considera un grupo articulado, donde participan diferentes 
corporaciones regionales: La Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca (CVC), Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA) y la Corporaciones Autónoma de Caldas (CORPOCALDAS).  
 
3.2.2 Instituciones Académicas  
 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
Institución pública de educación superior creada por la ley 41 de 1958, hace parte 
del Ministerio de Educación Nacional, es un ente universitario autónomo del orden 
nacional, con autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio 
independiente, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión 
(Universidad Tecnológica de Pereira [UTP] 2014). En el interior de la universidad se 
encuentra la Facultad de Ciencias Ambientales, la cual genera formación e 
investigación en materia ambiental, con la intención de generar profesionales que 
apoyen el cuidado y optimo uso de los recursos naturales, además, integra grupos 
de investigación en agua y saneamiento, producción más limpia, biodiversidad y 
biotecnología, gestión ambiental territorial, gestión de agro ecosistemas tropicales 
Andinos (GATA) y ecología, ingeniería y sociedad. La facultad busca la construcción 
colectiva de soluciones a situaciones problemáticas y al aprovechamiento de 
oportunidades ambientales hacia el desarrollo humano sostenible local, en el ámbito 
regional, nacional e internacional (Facultad de Ciencias Ambientales [FACA] 2010).  
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3.3 PROPIEDADES DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
RECOLECTADA  
 
La descripción de las instituciones permite constatar la relación directa que 
presentan cada uno de los entes de acuerdo a sus funciones y principios. Lo cual 
posibilita tener un alto potencial de información de interés para hacerle frente a la 
vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático.  
A partir de la información suministrada por los funcionarios de las instituciones de 
análisis mediante las visitas realizas y la revisión documental de sus publicaciones, 
fue posible tener un acercamiento a los procesos llevados a cabo por cada una de 
ellas y los planes que se pretenden implementar en los próximos años con relación 
a la variabilidad y cambio climático en el municipio de Pereira.  
La revisión permitió identificar características de interés para la investigación, como 
su  relevancia, fortalezas, límites, alianzas con otras instituciones, aplicabilidad en 
el tiempo y debilidades expresadas en dichos planes. Este proceso permitió obtener 
un panorama de la manera como se está enfrentado el municipio en torno a los 
nuevos escenarios de variabilidad y cambio climático.    
A pesar de que la zona de estudio sea el área urbana de Pereira, no se dejó de lado 
el área circundante, además de la información generada en contextos regionales y 
nacionales, dado que a partir de este análisis es posible determinar interrelaciones 
de interés para la gestión de la información institucional y el aporte en el 
conocimiento de la vulnerabilidad que presenta el municipio ante dicho fenómeno. 
A continuación se muestran unas fichas de análisis de información que pretenden 
mostrar el tipo de acciones que se están generando en el municipio desde la 
institucionalidad para hacerle frente a la variabilidad y cambio climático: 
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Tabla 2 Análisis de información institucional (EMAVCC) 
 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Institución  
 
Alcaldía del municipio de Pereira   
 
Dependencia Secretaría de Planeación – Secretaría de desarrollo Rural. 
 
Documento de 
análisis  
Estrategia Municipal de Adaptación a la Variabilidad y al 
Cambio Climático (EMAVCC).   
 
Fecha de 
formulación 
Noviembre de 2015 
Cobertura 
geográfica del 
documento 
Área rural y urbana del municipio de Pereira 
 
 
Descripción del 
Documento  
La EMAVCC es una herramienta que permite entender 
como la administración municipal de Pereira pretende 
hacerle frente a los cambios generados por la variabilidad y 
cambio climático, principalmente las alteraciones en la 
temperatura y precipitación. La intención del plan 
estratégico es generar medidas de adaptación en aquellas 
áreas de importancia para el municipio, como lo es el sector 
agrícola, recurso hídrico, residuos sólidos, las áreas 
residenciales, comerciales e industriales, espacio público, 
salud pública, transporte público y movilidad. 
 
 
 
 
Fortalezas 
 La intención de la EMAVCC es generar medidas de 
adaptación que tengan en cuenta la complejidad de los 
sistemas sociales y naturales (sistemas socio ecológicos) de 
manera que se integren las dinámicas presentes en el 
territorio y asegurar su aplicabilidad en el tiempo.  
El plan estratégico permite tener un recuento histórico desde 
1926 hasta el 2014 de los desastres climatológicos 
ocurridos en la ciudad de Pereira, como incendios 
forestales, deslizamientos, avenidas torrenciales y 
vendavales. De igual manera, muestra los impactos 
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generados en la población como consecuencia de estos 
eventos.  
Para definir las acciones de adaptación a realizar en el 
municipio se contó con diferentes tipos de indicadores, los 
cuales tenían sus bases en el modelo P-E-R (Presión, 
estado y respuesta). En el caso de la respuesta, su intención 
es la generación de acciones que atenúen el deterioro 
causado por la variabilidad y cambio climático. Para ello, los 
indicadores de estado permiten definir las condiciones 
actuales de oferta y demanda, principalmente en suelos, 
recursos hídricos y biodiversidad y en el caso de los 
indicadores de presión, permiten definir los impactos 
negativos causados por las presiones antrópicas. Por 
último, se definieron los indicadores de participación, los 
cuales denotan el grado de participación social en las 
acciones de adaptación. A partir de estos criterios y de 
acuerdo a una priorización de proyectos según su magnitud, 
aspectos legales y estado de ejecución, se definió el plazo 
de aplicación de las medidas (corto, mediano y largo plazo). 
 
 
 
 
Limitaciones  
La intención de hacerle frente a la variabilidad y cambio 
climático en el municipio se ve obstaculizada por la 
incertidumbre que existe en el territorio, debido a los 
cambios de temperaturas y precipitación que evidencia la 
ciudad. A pesar de ser pronosticado un aumento en las 
temperaturas de 0.8 °C para el 2020  y 2.2 °C para el 2050 
en el departamento de Risaralda, la variabilidad climática es 
una amenaza que construye escenarios cada vez más 
difíciles de afrontar y de predecir, lo que pone en riesgo la 
efectividad de los planes de adaptación.  
La EMAVCC pretende servir de base para la generación de 
soluciones adaptativas en el municipio de Pereira, no 
obstante, su aplicabilidad se debe acomodar a las 
voluntades y realidades del momento, ocasionando en 
ocasiones interrupciones en los procesos de adaptación en 
la ciudad. 
 
Alianzas con 
otras 
instituciones 
Para la formulación de la estrategia se contó con la 
participación de diferentes instituciones, las cuales sirvieron 
de apoyo para la recolección de información y dar cuenta de 
las necesidades presentes en el municipio. Entre las 
instituciones integradas en el proceso se encuentran: la 
CARDER, el ICBF, la Gobernación de Risaralda, el Comité 
de Cafeteros, Ministerio de Agricultura, Universidades, 
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Ministerio de Medio Ambiente, Aguas y Aguas de Pereira, la 
AMCO, Ministerio de Transporte, Secretaria de Salud, entre 
otros (Ver figura 4) .  
 
 
Debilidades  
A pesar de que la estrategia propone una serie de proyectos 
de adaptación a la variabilidad y cambio climático, las 
responsabilidades no se ven expresadas en el documento y 
asimismo, la aplicación de las medidas no se expresa en un 
cronograma que permita asegurar su aplicabilidad en el 
tiempo.    
  
 Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Pereira. 
 
Tabla 3 Análisis de información institucional (P.C.C.F.N.) 
 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Institución  
 
Alcaldía del municipio de Pereira   
 
Dependencia Secretaría de Planeación – Secretaría de desarrollo Rural 
– Secretaría de Salud y Seguridad Social. 
 
Documento de 
análisis  
Plan de contingencias a corto plazo para enfrentar el 
fenómeno del niño en el municipio de Pereira. 
 
Vigencia Segundo semestre de 2015 y primer trimestre del 2016. 
 
Cobertura 
geográfica del 
documento 
Área rural y urbana del municipio de Pereira 
 
 
Relevancia para 
la investigación 
Las alteraciones climatológicas (lluvias extraordinarias y 
sequias extremas) provocadas por el  fenómeno del niño y 
la niña en el territorio, configuran nuevos escenarios a los 
cuales la ciudad de Pereira se debe enfrentar.  
Por esta razón la alcaldía municipal propone un plan de 
acción que permita hacerle frente a estas condiciones de 
variabilidad climática, especialmente el fenómeno de niño, 
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cuyos efectos ponen en riesgo las dinámicas sociales, 
económicas y naturales de la ciudad.  
El plan de contingencias  a corto plazo permite conocer la 
manera en que el gobierno municipal ha actuado y actuara 
(segundo semestre de 2015 y primer trimestre de 2016) para 
contrarrestar el impacto generado por las sequias causadas 
por el fenómeno del niño. 
 
 
 
Fortalezas 
El plan de contingencias ofrece un panorama de las 
condiciones actuales de los impactos ocasionados por el 
fenómeno del niño, manifestado principalmente en el déficit 
de suministro del recurso hídrico a la población que hace 
parte de 22 de los 52 acueductos rurales en jurisdicción del 
municipio de Pereira. Además, posibilita conocer la 
capacidad de respuesta de la ciudad para evitar un mayor 
déficit en el suministro.  
Para definir la manera en que la alcaldía de Pereira 
disminuirá la vulnerabilidad presente ante la variabilidad 
climática, se plantea una propuesta de intervención desde 
lo técnico, la gestión político – administrativa, pedagógico y 
comunicación y la gestión ambiental.  
 
 
Limitaciones 
Pese a que el plan permita diagnosticar los impactos 
causados por el fenómeno del niño, las fuentes de 
financiación de las acciones propuestas no son suficientes 
para cumplir con el presupuesto requeridas para su 
aplicación.  
 
Alianzas con 
otras 
instituciones 
Para la aplicación del plan de contingencias se crearon 
alianzas con otras dependencias que permitieran ofrecer 
una asistencia técnica,  como la DOPAD, Secretaria de 
Desarrollo Rural, Secretaria de Planificación, Secretaria de 
Salud y Seguridad Social.  Además, para hacerle frente al 
desabastecimiento del recurso hídrico se crearon alianzas 
con instituciones como Aguas y Aguas de Pereira, 
Bomberos de Pereira y la Defensa Civil (Ver figura 4). 
 
 
Debilidades  
Las acciones planteadas en el plan de contingencias, no 
detallan las características que cada una poseen, con la 
intención de poder garantizar su óptima aplicación en el 
periodo establecido. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Pereira. 
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Tabla 4 Análisis de información institucional (M.V.I.S.E.) 
 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Institución  
 
Alcaldía del municipio de Pereira   
 
Dependencia Secretaría de Planeación – Unidad de Gestión Ambiental y 
de Servicios Públicos Domiciliarios - Secretaría de 
desarrollo Rural. 
 
Documento de 
análisis  
Metodología para la valoración integral de los servicios 
ecosistémicos del municipio de Pereira.    
 
Fecha de 
formulación 
2014 
Cobertura 
geográfica del 
documento 
Municipio de Pereira 
 
 
Relevancia para 
la investigación  
Contar con ecosistemas estratégicos en el interior de la 
ciudad de Pereira representa grandes ventajas para el 
bienestar social y ecológico, la posibilidad de albergar 
biodiversidad por medio de parques y jardines permite 
generar una regulación de la calidad del aire, regulación del 
agua, regulación del clima local. Además, permite la 
construcción de un patrimonio cultural y la generación de 
recreación y educación (Evaluación de Ecosistemas del 
Milenio, s.f.).  
Por lo tanto reconocer los servicios ecosistémicos presentes 
en el municipio de Pereira ofrecerá herramientas 
estratégicas para hacerle frente a los cambios generados 
por la variabilidad y cambio climático, lo cual permitirá 
conocer información relevante para disminuir la 
vulnerabilidad ante estos nuevos escenarios que deben ser 
enfrentados por la ciudad de Pereira. 
 
 
 
 
 La valoración de los Servicios Ecosistémicos reconoce la 
importancia de establecer la relación entre el sistema 
ecológico (oferta) y social (demanda), para determinar las 
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Fortalezas formas de gobernanza y prácticas de manejo en torno al uso 
de los ecosistemas.  
Por medio de la propuesta de valoración de Servicios 
Ecosistémicos se accede a una ruta de aplicación en el 
municipio de Pereira, la cual pasa por una fase de gestión 
(Preparación), valoración (Identificación y definición de 
servicios ecosistémicos) y de planificación (prospectiva y 
planteamiento estratégico).  
 
 
 
Limitaciones 
 La metodología de valoración se limita a dar una hoja de 
ruta de aplicación en el municipio de forma genérica, con 
cuadros descriptivos que permiten conocer la forma en que 
las fases de gestión, valoración y planificación deben ser 
implementadas. 
 
Alianzas con 
otras 
instituciones 
Para la creación de la metodología se crearon alianzas entre 
dependencias de la alcaldía municipal, las cuales fueron la 
Secretaria de Planeación, la Secretaria de Desarrollo Rural 
y la Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Asimismo, se reconoce la funcionalidad de la 
metodología para otras instituciones como la CARDER, 
Aguas y Aguas, Empresa de Aseo de Pereira, Policía 
Ambiental, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Universidades, Jardín Botánico UTP y Comité de Cafeteros 
(Ver figura 4).  
 
 
Debilidades  
A pesar de que la metodología acoge de manera integral la 
forma en que deben ser identificados los Servicios 
Ecosistémicos en la ciudad de Perera. La propuesta no llega 
a mostrar resultados de su aplicación, con la intención de 
conocer información de utilidad para hacerle frente al 
cambio climático en la urbe.   
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Alcaldía de Pereira. 
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Tabla 5 Análisis de información institucional (M.V.I.S.E.) 
 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Institución  
 
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO)   
  
Dependencia AMCO 
 
Documento de 
análisis  
Plan integral de desarrollo metropolitano “Hacia la 
sustentabilidad del desarrollo AMCO – Región de 
interfluencia” 
 
Vigencia 2014 – 2032 
 
Cobertura 
geográfica del 
documento 
Municipios de la Virginia, Santa Rosa y Pereira 
 
 
Relevancia para 
la investigación  
La AMCO en su intención de generar un desarrollo regional 
por medio de la creación alianzas entre los municipios de la 
Virginia, Santa Rosa y Pereira, plantea un Plan Integral de 
Desarrollo con proyecciones a 2032. En el interior del plan 
se plantean políticas, estrategias y programas en función de 
la ordenación del territorio, mejoramiento del hábitat y 
movilidad y la construcción de mejores ciudades de acuerdo 
al entorno en el que se ubican. Además, uno de los ítems en 
los cuales se da importancia en el plan es en el 
mejoramiento del riesgo y mitigación y adaptación al cambio 
climático.  
La AMCO es consciente de los cambios naturales, sociales 
y económicos que se han generado en torno al cambio en el 
clima, por tal razón el plan integral de desarrollo a 2032 
propende establecer lineamientos para hacerle frente a las 
afectaciones que puedan ser desarrolladas por el aumento 
en las alteraciones del clima. 
 
 
 
 
 El plan reconoce la necesidad de generar cambios 
trascendentales en el territorio para contrarrestar los 
posibles efectos que causara el Cambio climático. Entre los 
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Fortalezas cambios planteados se identifican  el aseguramiento 
financiero, la reconversión de los usos del suelo, la 
utilización de tecnologías limpias y el mejoramiento de la 
movilidad por medio de la utilización de tecnologías menos 
nocivas para el ambiente.  
Para la implementación de estos cambios se plantean 
principios en pro de la creación de instrumentos de gestión 
y de planificación, con la intención de conocer como el 
cambio climático afecta la región de interfluencia de acuerdo 
a las dinámicas sociales existentes. Se proyecta la 
generación de planes en función del conocimiento de la 
vulnerabilidad ante el cambio climático y cuyas medidas 
deben ser adoptadas en el periodo de tiempo de vigencia 
del plan de desarrollo (2032). 
 
 
 
 
Limitaciones 
La generación de medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático no se han formulado de forma detallada, 
debido a que el tiempo de vigencia para la generación de 
programas y estrategias no se ha cumplido (entre 2017 y 
2019) según lo propuesto por el plan. Por lo que en la 
actualidad, solo se cuenta con bases conceptuales para su 
formulación. 
 
Alianzas con 
otras 
instituciones 
La AMCO se presenta como única institución encargada de 
la formulación del plan regional. No obstante, se prevé la 
generación de alianzas con otras instituciones como la 
alcaldía municipal y la CARDER en el proceso de ejecución 
del plan de desarrollo regional (Ver figura 4).  
 
 
Debilidades  
La inclusión de aspectos relacionados con el cambio 
climático no es muy precisa. Por lo tanto, la generación de 
acciones en función de la disminución de la vulnerabilidad 
ante la variabilidad y cambio climático no se reconocen en 
el plan. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la AMCO. 
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Tabla 6 Análisis de información institucional (Plan de Acción) 
 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Institución  
Nodo Regional Eco-región  Eje Cafetero 
Dependencia  
Documento de 
análisis  
Plan de Acción  
Vigencia 2014 – 2019 
 
Cobertura 
geográfica del 
documento 
Eje Cafetero (Departamentos de Caldas, Risaralda, 
Quindío, norte del Valle del Cauca y Occidente del Tolima) 
 
 
Relevancia para 
la investigación  
El plan de acción permite establecer una hoja de ruta para 
la consolidación de los aspectos relacionados con el cambio 
climático, desde el orden nacional hasta el municipal. Dicho 
proceso se materializa en la participación del nodo regional 
en la formulación de planes territoriales de planificación y 
ordenación.  
 
 
 
 
Fortalezas 
Generación de actividades encaminadas a la articulación de 
instituciones e identificación de acciones referentes al 
cambio climático en todo el eje cafetero. Para ello, establece 
focos centrales de acción para garantizar el conocimiento y 
la integración de la información existente  como el 
fortalecimiento de políticas sectoriales, gestión de 
proyectos, fortalecimiento de capacidades, educación y 
sensibilización, identificación de fuentes de financiación y 
seguimiento y análisis.   
 
 
Limitaciones 
 El plan de acción no define las actividades a realizar por 
entidad territorial, se establece en general para la región eje 
cafetero. Lo que imposibilita identificar la aplicación en el 
municipio de Pereira.  
  
Alianzas con 
otras 
instituciones 
Asesoramiento y orientación  a administraciones 
departamentales y municipales. Además, de un fomento a 
instituciones de investigación (Ver figura 4).  
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Debilidades  
El horizonte de aplicación del plan de acción (2014 – 2019) 
no establece tiempo de ejecución de sus actividades 
(cronograma) que facilite su seguimiento y análisis.   
 
Fuente: Elaboración propia con datos del nodo regional. 
 
Tabla 7 Análisis de información institucional (P.M.G.R.D.) 
 
 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
Institución  
 
Alcaldía municipal de Pereira 
 
Dependencia DOPAD (Dirección administrativa de atención del riesgo de 
desastres) 
 
Documento de 
análisis  
Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres  
Fecha de 
formulación 
2015 
Cobertura 
geográfica del 
documento 
Área urbana y rural del municipio de Pereira 
 
 
Relevancia para 
la investigación  
La gestión del riesgo se reconoce como un aspecto crucial 
para la disminución de los impactos generados por la 
variabilidad y cambio climático; dado que las consecuencias 
manifestadas por dicho fenómeno, son en muchas 
ocasiones materializadas en eventos de origen hidrológico 
(avenidas torrenciales, vendavales, inundaciones, sequías, 
fenómenos de remoción en masa, etc.). Por consiguiente, 
se considera que el plan de gestión del riesgo municipal, 
ofrece insumos relevantes para la generación de acciones 
que permitan conocer el estado actual que presenta la 
ciudad en torno a la vulnerabilidad ante la variabilidad y 
cambio climático y a partir de esto establecer medidas  
entorno a dicho fenómeno.  
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Fortalezas 
El plan posibilita el conocimiento del estado actual en que 
se encuentra el municipio con relación a posibles eventos 
de origen hidrometeorológico, geológico, antrópico no 
intencional, biológico y tecnológico. Para ello, se muestra un 
balance histórico de los eventos ocurridos en Pereira y se 
plantean diferentes escenarios que dan cuenta ante cuales 
fenómenos se debe preparar el municipio. Asimismo, se 
evalúan el grado de cada una de las amenazas teniendo en 
cuenta variables como la frecuencia, tamaño, periodicidad, 
duración e intensidad.  
Las acciones a realizar por el plan municipal de gestión del 
riesgo se muestran en unas fichas, en las cuales se definen 
diferentes actividades de acuerdo al programa al que 
corresponden (Conocimiento del riesgo y reducción del 
riesgo)  
 
 
Limitaciones 
 
Las medidas establecidas por el plan para hacerle frente al 
riesgo identificado en el municipio, no presentan 
cronogramas de aplicación, haciendo difícil medir el grado 
de cumplimiento de los programas y actividades de 
conocimiento y reducción del riesgo.  
A pesar de reconocer la relación estrecha que existe entre 
la gestión del riesgo y la gestión de cambio climático, el tema 
no es mencionado en el plan, dejando de lado la 
responsabilidad de generar medidas que contrarresten los 
impactos generados sobre el clima y evitar la aparición de 
eventos como inundaciones, avenidas torrenciales y 
fenómenos de remoción en masa, cuyas manifestaciones 
son comunes en el municipio.  
 
Alianzas con 
otras 
instituciones 
 
Para la ejecución del plan se establece la creación del 
concejo municipal de Gestión del Riesgo, el cual cuenta con 
la participación de diferentes instituciones como la empresa 
de acueducto y alcantarillado de Pereira, empresa de 
energía, empresa de aseo, la corporación autónoma de 
Risaralda, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja y bomberos 
de Pereira. No obstante, las actividades propuestas en el 
plan están a cargo de la Dirección Operativa de Atención de 
Desastres (DOPAD), con apoyo de otras instituciones y 
dependencias de la administración municipal.  
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Debilidades  
 
A pesar de conocer el estado de exposición de las viviendas 
en el municipio, la información presentada no muestra al 
detalle las zonas que presentan grado de riesgo de acuerdo 
a la clasificación propuesta por el plan (Riesgo no mitigable, 
mitigable y aceptable) lo que hace que se desconozca 
cuáles son los puntos a intervenir por el plan municipal de 
gestión del riesgo.  
 
Fuente: Elaboración propia con datos del DOPAD. 
 
3.4 ALIANZAS INSTITUCIONALES PARA LA GENERACIÓN DE 
PLANES Y PROYECTOS 
 
La consolidación de planes y proyectos relacionados con la variabilidad y cambio 
climático en el municipio de Pereira y la región, requieren de la participación de 
múltiples instituciones públicas, privadas,  académicas, entre otras; con la intención 
de garantizar su ejecución y optimo alcance a diferentes escalas territoriales. Para 
ello, la creación de alianzas entre instituciones se presenta como la herramienta 
más eficaz para el alcance de cada propuesta.  
En la figura 4 se puede observar un panorama general de los planes, programas y 
proyectos cuya función principal es hacerle frente a la vulnerabilidad ante la 
variabilidad y cambio climático. Cabe destacar que su formulación requirió la 
participación de instituciones locales, regionales y nacionales. Sin embargo, en el 
proceso de análisis de los planes y las visitas a las instituciones, se constató que 
mucha de la información recolectada por cada uno de los entes, puede ser de gran 
utilidad para las demás instituciones, las cuales desconocen su existencia. Por lo 
tanto, la comunicación entre instituciones y la transferencia de información es un 
limitante que debe ser superado, para evitar doblegar esfuerzos y ahorrar recursos. 
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Figura 10 Alianzas institucionales. 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones consultadas. 
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3.5 INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN FUNCIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN ANTE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
La variabilidad climática y el cambio climático representan la aparición de nuevos 
escenarios, en los cuales la sociedad debe ajustarse o tratar de transformarlos para 
disminuir el impacto que aquellos representan. Para ello, es necesario ejecutar 
diferentes acciones que permitan garantizar las óptimas condiciones de vida del ser 
humano en el presente y asimismo las condiciones de las próximas generaciones.  
El municipio de Pereira se encuentra sujeto a dichos cambios como consecuencia 
de la variabilidad y cambio climático en sus sistemas bióticos y abióticos, haciendo 
inherente que las instituciones desarrollen estrategias que permitan hacerle frente 
a estas nuevas dinámicas y evitar el deterioro de los ecosistemas que dan sustento 
a la vida en su territorio. De acuerdo a lo anterior, es posible identificar de qué 
manera cada institución pretende contrarrestar los daños causados por las 
condiciones climáticas en cada uno de los planes o proyectos que son formulados 
en su interior. No obstante, cabe mencionar que a pesar de que la variabilidad y 
cambio climático es un tema que ha trascendido barreras territoriales, muchos de 
los entes públicos y privados no lo han contemplado en su quehacer administrativo.  
Entre las acciones más representativas en el municipio, se encuentran el “Plan 
municipal  de adaptación  a la variabilidad y cambio climático”, el cual muestra un 
panorama  de las condiciones con las que hoy cuenta Pereira  y plantea estrategias 
enfocadas en la adaptación y mitigación de diferentes aspectos ambientales 
relevantes para el municipio como los ecosistemas productivos,  protección de la 
biodiversidad, gestión del riesgo, gestión integral del recurso hídrico, entre otros 
(Figura 6). De igual manera, se reconocen acciones a corto plazo  que pretenden  
atender las nuevas dinámicas desarrolladas por la variabilidad climática, como es el 
“Plan de contingencias a  corto plazo  para enfrentar el fenómeno del niño” enfocado 
principalmente en el fortalecimiento de infraestructura de acueductos rurales que 
presentan riesgo de desabastecimiento y la consolidación de alertas tempranas 
ante posibles situaciones de déficit hídrico. 
Por último desde la gestión del riesgo, se identifica el “Plan municipal para la gestión 
de riesgo de desastres”, cuyo interés recae en el conocimiento de las condiciones 
de riesgo ante eventos hidrológicos (Inundaciones, sequias, avenidas torrenciales, 
derrumbes) enfatizando en la vulnerabilidad de viviendas  y la generación  de 
sistemas de alertas tempranas ante dichas contingencias (Figura 11)
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Figura 11 Acciones en función de la mitigación y adaptación ante la variabilidad y cambio climático. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones consultadas. 
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4. CAPITULO IV: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES PARA HACERLE FRENTE A LA 
VULNERAVILIDAD ANTE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO.  
 
4.1 VACÍOS Y POTENCIALIDADES PRESENTES EN LA 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL   
 
La óptima gestión de la información da cuenta de la situación actual de territorios 
concretos; poder contar con información actualizada y confiable permite conocer los 
principales problemas con los que cuenta el municipio y por consiguiente generar 
acciones que faciliten contrarrestarlos o incluso solucionarlos. El cambio climático, 
no se resume a un solo aspecto o a una sola dependencia municipal, su 
conocimiento y gestión requiere de la incorporación de factores de tipo económico, 
social, natural y ambiental (relaciones entre dichos factores), por consiguiente su 
conocimiento y abordaje requiere de la participación de diferentes instituciones con 
énfasis en variados temas.  
En el marco de ejecución del proyecto “Vulnerabilidad ambiental del sistema urbano 
frente a los efectos de cambio climático; una metodología de estimación y 
seguimiento a escala barrial para el municipio de Pereira” en ejecución por parte del 
grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial de la facultad de Ciencias 
Ambientales en la Universidad Tecnológica de Pereira, se definieron variables que 
pudieran ser de utilidad para la generación de acciones en pro de la disminución de 
la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático. Dichas variables se 
obtuvieron de acuerdo a unos factores y componentes propuestos en el proyecto 
(Tabla 8) y buscan potencializar las competencias institucionales y lograr una 
transferencia de información entre las mismas. 
Tabla 8 Variables seleccionadas para el proyecto “Vulnerabilidad ambiental 
del sistema urbano frente a los efectos de cambio climático; una metodología 
de estimación y seguimiento a escala barrial para el municipio de Pereira” 
Componente Factor Variable 
Exposición  Naturales Exposición de viviendas 
Exposición de infraestructura vital 
Cobertura natural protectora 
Árboles en espacio público 
Sensibilidad  Socioeconómico  Discapacidad Permanente 
Discapacidad Permanente 
Adultos con analfabetismo 
Nivel educativo 
Ingreso promedio por hogar 
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Componente Factor Variable 
Deserción escolar 
Niños trabajando 
Hacinamiento 
Tipo de asentamiento 
Sistemas de alerta temprana 
Organización comunitaria 
Estratificación 
Desempleo 
Afiliación al sistema de salud 
Población económicamente dependiente 
Técnicos Sistema de construcción de la vivienda 
Servicio de alcantarillado 
Servicio de acueducto 
Servicio de energía 
Tipo de unidad de vivienda 
Obras de mitigación 
Densidad de unidades de viviendas 
Accesibilidad 
Estado de las vías de acceso 
Número de accesos 
Cercanía a centros de salud y organismos de 
socorro 
Capacidad de 
adaptación  
Institucionales  Sistema de monitoreo de la amenaza 
Organismos para la prevención y atención del 
riesgo 
Estudios sobre amenaza a escala local 
Estudios sobre exposición local 
Estudios de amenaza de cambio climático a 
escala local 
Estudios de vulnerabilidad frente a cambio 
climático a escala local 
Planes de prevención y atención de desastres 
que contemplen escenarios de CC 
Presupuesto para atención del desastre 
Presupuesto para reducción del riesgo 
Presupuesto para conocimiento del riesgo 
Capacidad técnica de los organismos de 
atención del desastre 
Capacidad de los centros de salud 
Programas de reubicación de zonas de riesgo 
Memoria histórica del desastre 
Coyunturales  Inclusión del tema de cambio climático en los 
planes de desarrollo 
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Componente Factor Variable 
Inclusión del tema del fenómeno del niño y la 
niña (variabilidad) en los planes de desarrollo 
Fuente: Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial (GAT).  
De acuerdo a las variables mencionadas anteriormente, se realizaron visitas a las 
instituciones locales previamente nombradas, con el fin de dar cuenta cuales 
cuentan con la información necesaria para dar respuesta a las variables.  La 
información presente en las instituciones se considera clave para el desarrollo de 
los planes y proyectos formulados en el interior de las mismas. No obstante, la 
transferencia de información entre dependencias e instituciones no se encuentra 
fortalecida, lo que ha generado un desconocimiento y la realización de esfuerzos 
innecesarios de obtención de información que contribuya a conocer el grado de 
vulnerabilidad presente en el municipio en torno a la variabilidad y cambio climático 
y por ende la necesidad de mayores inversiones en el proceso de formulación de 
los diferentes planes, programas y proyectos para contrarrestar dicho fenómeno.   
En cada una de las instituciones visitadas se identificó información que puede ser 
de ayuda para el análisis de las variables anteriormente mencionadas (Tabla 8). No 
obstante, a continuación se muestran la información obtenida por parte de las 
instituciones y que pueden ser de utilidad para la generación de acciones en pro de 
la disminución de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático:  
Población:  
 Demografía  
 Condiciones de la población presente en el municipio (Estrato, ingresos 
económicos, actividades económicas que desarrollan, nivel de estudios, 
entre  otros)  
 Localización de población vulnerable 
 Cobertura de salud  
Vivienda e infraestructura:  
 Número de viviendas  
 Estado de las viviendas  
 Equipamientos colectivos existentes 
 Estado de equipamientos 
 Estado de vías   
Riesgo:  
 Histórico de eventos ocurridos en el municipio  
 Magnitud de los eventos  
 Fuente generadora.  
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 Número de afectados  
 Localización de los eventos y afectados  
 Ayudas asignadas  
 
4.2  ROL DE LAS INSTITUCIONES EN LA DISMINUCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD ANTE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
La consolidación de la información que pueda dar cuenta del grado de vulnerabilidad 
que presenta el municipio ante la variabilidad y cambio climático, es posible a partir 
de conocer el rol de las instituciones que tienen relación con la aparición de los 
escenarios de cambio climático. Para ello, se reconocen instituciones desde el nivel 
nacional hasta el local que presenten relación es aspectos normativos, funcionales 
y de acuerdo a la generación de proyectos ligados a la disminución de la 
vulnerabilidad. 
  Instituciones Nacionales:  
Tabla 9 Rol del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en torno a la 
variabilidad y cambio climático.  
INSTITUCIÓN 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
ROL 
Normativo  Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados a 
la disminución de la vulnerabilidad 
 
 
Constitución 
Política de 
1991  
Ley 99 de 
1993 
Ley 489 de 
1998 
 
 
Ente rector encargado de 
la gestión del ambiente y 
de los recursos naturales 
renovables en el país 
(Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible {Minambiente] 
s.f.). Por lo tanto, emite 
políticas de injerencia en 
todo el territorio nacional, 
a los cuales se deben 
acoplar los demás entes y 
territorialidades.  
 
Uno de sus fines 
principales es la 
recuperación, 
Al ser el ente rector en temas 
ambientales en Colombia, el cambio 
climático es considerado un tema 
importante para el ministerio. Por tal 
razón, bajo su desarrollo organizativo 
se reconocen diferentes esfuerzos 
que buscan disminuir la vulnerabilidad 
presente en el país ante dicho 
fenómeno; para ello, se formulan los 
planes y estrategias  de mayor 
relevancia para la nación en temas 
relacionados con el cambio climático. 
Entre estos se encuentran: La 
Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono y el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático. 
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conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales renovables y del 
ambiente de la nación, a 
fin de asegurar el 
desarrollo sostenible 
(Minambiente, s.f) Lo 
anterior debe realizarse 
en armonía con las demás 
dependencias del país. 
Además, debe garantizar 
el funcionamiento del 
SINA (Sistema nacional 
ambiental)  
 
El  ministerio también, emite ante las 
naciones unidas comunicados 
nacionales sobre cambio climático, en 
los cuales se muestra el panorama 
actual del país en relación al tema y 
las medidas de adaptación y 
mitigación a ejecutar. Además, es 
coordinador de los Nodos Territoriales 
y Sectoriales de Cambio Climático y 
hace parte de REED + (mecanismo 
internacional cuyo objetivo es ayudar 
a reducir las emisiones de dióxido de 
carbono producidas por la 
deforestación y degradación de los 
bosques del planeta) 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
Tabla 10 Rol del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
en torno a la variabilidad y cambio climático. 
INSTITUCIÓN 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
ROL 
Normativo  Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados 
a la disminución de la 
vulnerabilidad 
 
 
Constitución 
Política de 
1991 
(Protección 
medio 
ambiental, 
derecho 
colectivo) 
Ley 99 de 
1993 
(Conformació
n del SINA: 
Integra al 
IDEAM) 
 
El IDEAM tiene la función de 
ser el nodo central del 
Sistema de Información 
Ambiental, en el que se 
obtiene, procesa y analiza la 
información técnica y 
científica ambiental 
necesaria para que las 
autoridades ambientales 
competentes formulen las 
políticas y adopten las 
regulaciones en el nivel 
nacional y regional. 
 
El desarrollo organizativo de 
la institución se basa en 
El instituto trabaja de la mano con 
otras instituciones de orden 
nacional como el Ministerio de 
Medio ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Naciones Unidas, 
Instituto Bon Humboldt, entre 
otros, con los cuales ha 
desarrollado diferentes planes, 
mediante la asesoría técnica y 
científica. Entre las acciones 
realizadas se encuentran El Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, La Tercera 
Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en 
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obtener, almacenar, 
analizar, estudiar, procesar y 
divulgar la información 
básica sobre hidrología, 
hidrogeología, meteorología, 
geografía básica sobre 
aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y 
cobertura vegetal para el 
manejo y aprovechamiento 
de los recursos biofísicos de 
la Nación (IDEAM, s.f.) Bajo 
los parámetros permitidos 
por la ley.  
Carbono. Además, se encuentra 
desarrollando una herramienta 
web que permite simular  las 
emisiones de carbono del país 
hasta el año 2050 y que 
estrategias deben desarrollarse 
para su mitigación.  
 
En el proceso de apoyo en temas 
relacionados con el cambio 
climático, la institución ofrece un 
directorio de dependencias 
existentes que puedan prestar 
asesoría e información. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del IDEAM 
Tabla 11 Rol del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en torno a la 
variabilidad y cambio climático. 
INSTITUCIÓN 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
ROL 
Normativo  Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados 
a la disminución de la 
vulnerabilidad 
 
 
Constitución  
política 
de Colombia, 
Decreto 
Número 1082 
de 2015 
(Decreto único 
reglamentario 
del 
sector 
Adminis
trativo 
de Planeación 
Nacional).  
 
 
 
 
El Departamento Nacional 
de Planeación, es un 
Departamento 
Administrativo que 
pertenece a la Rama 
Ejecutiva del poder público 
y depende directamente de 
la Presidencia de la 
República. 
 
Es la entidad que impulsa la 
implantación de una visión 
estratégica del país en los 
campos social, económico 
y ambiental, a través del 
diseño, la orientación y 
evaluación de las políticas 
 
Uno de los programas de la  
institución se denomina 
“Ambiente”, dicho programa trata 
principalmente temas 
relacionados con el cambio 
climático. Desde esta institución 
se formuló el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio climático.  
 
El DNP, ha puesto en marcha el 
Fondo Verde del Clima, cuya 
intención es generar recursos 
para hacerle frente a los nuevos 
escenarios de cambio climático en 
el país.   
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 públicas colombianas, el 
manejo y asignación de la 
inversión pública y la 
concreción de las mismas 
en planes, programas y 
proyectos del Gobierno. 
 
Fuente: Elaboración propia del Departamento Nacional de Planeación.  
Instituciones regionales: 
Tabla 12 Rol de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) en 
torno a la variabilidad y cambio climático. 
INSTITUCIÓN 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) 
ROL 
Normativo  Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados a la 
disminución de la vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
Constitución 
Política de 
Colombia 
de 1991 
 
Ley 99 de 
1993  
 
La institución se encarga 
de Administrar el medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables 
en el Departamento de 
Risaralda y  propender 
por su desarrollo 
sostenible (CARDER, 
2012)  
 
 
La variabilidad y cambio climático son 
considerados temas fundamentales en 
los cuales la corporación debe generar 
medidas que permitan atenuar sus 
impactos, además de hacerle frente a 
los riesgos que se puedan desarrollar 
en el futuro. De acuerdo a lo anterior, 
la institución se ha acogido al Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático y ha elaborado el Plan 
Departamental de Adaptación al 
Cambio Climático. Además, se han 
ejecutado proyectos de protección de 
cuencas y reforestación de áreas 
estratégicas  para hacerle frente a los 
nuevos escenarios de cambio 
climático.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la CARDER.  
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Tabla 13 Rol del Área metropolitana Centro Occidente (AMCO) en torno a la 
variabilidad y cambio climático. 
INSTITUCIÓN 
Área metropolitana Centro Occidente (AMCO) 
ROL 
Normativo  Funciones y 
principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados a 
la disminución de la 
vulnerabilidad 
 
 
Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991. 
 
Ley 1625 de 
2013 (Régimen 
de Áreas 
Metropolitanas) 
 
 
 
 
La institución tiene 
jurisdicción en los 
municipios de 
Dosquebradas, Pereira 
y La Virginia, por lo 
tanto entre las 
funciones de la 
institución, se 
encuentran promover 
un desarrollo armónico 
y sustentable en la 
región y sus habitantes 
mediante la planeación, 
gestión de proyectos y 
acciones que integren a 
los municipios que 
hacen parte del área 
metropolitana (AMCO, 
2016).  
El área metropolitana ha empezado a 
generar estrategias en torno a la 
disminución de la vulnerabilidad, 
entre estas se encuentran política 
pública de movilidad sustentable, 
cuya intención es desarrollar 
alternativas que permitan atenuar los 
impactos generados por el transporte 
público, especialmente las emisiones 
de gases a la atmosfera. 
 
Otra estrategia que realiza la AMCO, 
se encuentra el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano 2013-2032, 
en este documento se establece la 
generación de medidas de gestión 
del riesgo y cambio climático, como 
estudios de análisis de vulnerabilidad 
en infraestructuras y la consolidación 
de un observatorio de riesgo y cambio 
climático en el área metropolitana.  
Fuente: Elaboración propia con datos del AMCO.  
Tabla 14 Rol del Nodo Regional de Cambio Climático Eco-región Eje Cafetero 
en torno a la variabilidad y cambio climático. 
INSTITUCIÓN 
Nodo Regional de Cambio Climático Eco-región Eje Cafetero 
ROL 
Normativo  Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados 
a la disminución de la 
vulnerabilidad 
 
 La región está integrada por 
92 municipios de los 
El Nodo regional pretende generar 
actividades encaminadas a la 
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Constitución 
Política de 
Colombia 
1991 
 
Ley 99 de 
1993 
 
Ley 388 de 
1997 (Ley de 
ordenamiento 
territorial)  
 
 
 
 
 
Departamentos de Caldas, 
Risaralda, Quindío, norte del 
Valle del Cauca y Occidente 
del Tolima. En este territorio 
el Nodo Regional de Cambio 
Climático, se reconoce 
como  un grupo de trabajo 
interinstitucional e 
interdisciplinario para la 
coordinación, articulación y 
asesoría en la gestión, 
aplicación y desarrollo de 
políticas y estrategias 
relacionadas con el cambio 
climático en la Ecorregión 
del Eje Cafetero (CARDER, 
2014). 
 
 
unión territorial de los municipios 
que hacen parte de la Eco región 
Eje Cafetero. De esta manera, se 
reconoce diferentes estrategias en 
función de la mitigación y 
adaptación al cambio climático; en 
la actualidad el nodo regional ha 
formulado un plan de acción con 
líneas estratégicas que contiene 
objetivos y actividades para la 
disminución de los impactos 
generados o que se pueden 
generar por la aparición de los 
nuevos escenarios de cambio 
climático en el territorio de su 
jurisdicción.  
Fuente: Elaboración propia con datos del Nodo Regional  
Instituciones Locales: 
Tabla 15 Rol de la Alcaldía Municipal en torno a la variabilidad y cambio 
climático. 
INSTITUCIÓN 
Alcaldía Municipal  
ROL 
Normativo  Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados a 
la disminución de la 
vulnerabilidad 
 
 
 
 
Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 
 
Ley 136 de 
1994 (Por la 
cual se dictan 
normas 
tendientes a 
La alcaldía municipal se 
considera el ente 
administrativo más 
importante para el 
municipio, por lo tanto 
las funciones del mismo 
repercuten en todos los 
ámbitos económicos, 
sociales y naturales de la 
ciudad. De acuerdo a lo 
anterior, entre las 
funciones de la alcaldía 
se encuentran  construir 
La secretaria de planeación cuenta 
con una Unidad Ambiental, en la cual 
se tocan temas relacionados con 
variabilidad y cambio climático. En 
dicha unidad se han generado 
acciones en pro de la disminución de 
la vulnerabilidad como la Estrategia 
Municipal de Adaptación ante la 
Variabilidad y Cambio Climático y el 
Plan de Contingencias a Corto Plazo 
para enfrentar el Fenómeno del Niño.  
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modernizar la 
organización y 
el 
funcionamiento 
de los 
municipio)  
 
 
 
las obras que demande 
el progreso local, 
ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la 
participación 
comunitaria, el 
mejoramiento social y 
cultural de sus 
habitantes y cumplir las 
demás funciones que le 
asignen la Constitución y 
las leyes (Constitución 
política de Colombia, 
1991).  
Con relación a temas 
ambientales, la alcaldía 
municipal propende 
ayudar a la construcción 
de un desarrollo 
sostenible, por lo tanto 
desde dependencias 
como la secretaría de 
planeación, secretaría 
rural y la DOPAD 
(Dirección administrativa 
de Atención y 
Prevención de 
Desastres) se reconocen 
esfuerzos en torno al 
cuidado del medio 
ambiente y 
especialmente en temas 
relacionados con 
variabilidad y cambio 
climático.  
La variabilidad y cambio climático 
son considerados temas 
transversales para la administración 
municipal, por tal razón se reconocen 
esfuerzos en otras dependencias, 
como la secretaria de desarrollo 
rural, la cual genera medidas de 
protección y conservación en predios 
rurales. Además, en  gestión del 
riesgo, mediante la DOPAD 
(Dirección Administrativa de Gestión 
de Riesgo de Desastres) donde se 
posee un balance año a año de los 
eventos ocurridos en la ciudad, entre 
estos eventos se encuentran los de 
origen hidrometeoro lógico 
(Inundaciones, vendavales, avenidas 
torrenciales). Dichos balances 
cuentan con atributos como número 
de afectados,  magnitud, 
localización, ayudas entregadas, 
entre otros.   
Fuente: Elaboración propia con datos de la alcaldía Municipal.  
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Tabla 16 Rol de la Universidad Tecnológica de Pereira en torno a la 
variabilidad y cambio climático.  
INSTITUCIÓN 
Universidad Tecnológica de Pereira   
ROL 
Normativo    
Funciones y principios 
institucionales 
Relación con proyectos ligados a la 
disminución de la vulnerabilidad 
 
 
Constitución 
política de 
Colombia 
de 1991 
 
Ley 115 de 
1994 (Ley 
General de 
Educación) 
 
Ley 39 de 
1992 (Ley 
de 
educación 
superior)  
 
Ley 749 de 
2002 (Se 
organiza el 
servicio 
público de la 
educación 
superior) 
 
 
 
 
Es un organismo estatal, 
cuya función es la de 
generar espacios de 
investigación y 
transferencia de 
conocimiento a la 
sociedad que hace parte 
de ella, con el fin de 
mejorar la calidad de vida 
de las personas y 
propender por el 
desarrollo de la región.  
La facultad de Ciencias 
Ambientales, es la 
dependencia de la 
universidad que posee 
una relación directa con 
el cuidado de los recursos 
naturales. Para ello, 
dentro de su quehacer 
institucional, busca la 
generación de un 
desarrollo sostenible.   
Desde la Universidad Tecnológica de 
Pereira se promueve el cuidado de los 
recursos naturales. Por lo tanto se 
reconocen diferentes esfuerzos que 
pretenden hacerle frente a los nuevos 
escenarios de variabilidad y cambio 
climático.  
Dicho proceso se reconoce 
principalmente en la facultad de 
Ciencias Ambientales, desde allí 
funciona la red hidroclimatológica de 
Risaralda (REDH), la cual pretende 
monitorear el clima, especialmente en 
la cuenca del Río Otún, con el fin de 
prepararse en caso de una 
contingencia relacionada con el 
recurso hídrico. Además, desde el 
grupo de investigación en Gestión 
Ambiental Territorial, se realizan 
investigaciones en entornos urbanos, 
como  el proyecto “Vulnerabilidad 
ambiental del sistema urbano frente a 
los efectos de cambio climático; una 
metodología de estimación y 
seguimiento a escala barrial para el 
municipio de Pereira”.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
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5 CAPITULO V: PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN Y 
EL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La participación institucional en el proceso de disminución de la vulnerabilidad ante 
la variabilidad y cambio climático, es fundamental para la generación de acciones 
concretas que logren transformar los escenarios pronosticados como resultado de 
la llegada de dicho fenómeno. En la ciudad de Pereira se reconoce la presencia de 
diferentes instituciones en la formulación de planes y estrategias para hacerle frente 
a los cambios en el clima. Asimismo, se reconoce la existencia de información 
crucial para la disminución de la vulnerabilidad. No obstante, la falta de 
comunicación entre instituciones, ha limitado la utilización de dicha información y el 
desarrollo de nuevas estrategias y acciones. 
Por tal razón, reconocer los roles y funciones institucionales ha servido para dar 
cuenta del papel que desempeña cada institución en el proceso de gestión de la 
variabilidad y cambio climático en el municipio y ha brindado las herramientas 
necesarias para lograr sacar el potencial existente en cada institución. De esta 
manera, es posible establecer una ruta que facilite la generación de acciones en pro 
de la construcción de estrategias que logren una disminución eficaz de la 
vulnerabilidad existente en el municipio ante dicho fenómeno. Cabe destacar, que 
la veracidad de la información depende del compromiso de cada una de las 
instituciones y la participación activa de las mismas.  
 
5.1  Procedimientos necesarios para el conocimiento de la 
vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático en Pereira. 
 
El reconocimiento de las funciones y principios institucionales, da cuenta del 
procedimiento que cada una debe seguir para aportar en el proceso de diminución 
de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático. Por tal razón, la 
participación activa de las mismas permite antecederse a los escenarios de cambio 
en clima y generar medidas que logren su transformación. Cabe destacar que las 
actividades institucionales se basan en las competencias que están poseen y 
buscan evitar que se generen esfuerzos innecesarios en el interior de las mismas. 
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5.1.1 Actividades institucionales.  
 
 
Secretaría de Planeación: 
 Definir áreas de protección actuales en el municipio  
 Identificar zonas verdes existentes en el área urbana del municipio  
 Medir cantidad de árboles que existen en el municipio 
 Calcular monto de inversión para hacerle frente a la variabilidad y cambio 
climático  
 Determinar número de habitantes en el municipio (Caso urbano y zona 
rural) 
 Definir características de los habitantes: Edad, sexo, ingresos, estrato, 
actividades económicas) 
 Estimar número de habitantes por hogar 
 Definir número de habitantes por barrio  
 Calcular área promedio de vivienda por barrio  
Secretaría de Educación:  
 Calcular cobertura de educación en el municipio 
 Definir nivel de estudios de los habitantes por barrios en el municipio 
 Medir índice de analfabetismo municipal  
 Calcular % de niños y jóvenes que están desertando en sus estudios  
 
Secretaría de Salud:  
 Calcular número de personas con discapacidad permanente 
 Determinar cobertura de salud en la población (Subsidiado y contributivo) 
 Estimar capacidad de atención en centros de salud  
Secretaría inmobiliaria:  
 Calcular número de viviendas en condición de informalidad  
 Identificar tipo de materiales de viviendas (Paredes y cubiertas) por 
barrios  
 Definir tipo de unidades de vivienda  
Secretaría Social: 
 Definir porcentaje de personas desempleadas en el municipio 
 Número de personas económicamente dependientes 
ALCALDÍA MUNICIPAL: 
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 Definir existencia de juntas de acción comunal en los barrios de la ciudad 
 Calcular % de menores trabajando  
Secretaría de Infraestructura o empresa prestadora del servicio:  
 Estimar cobertura de alcantarillado en zona urbana del municipio  
 Estimar cobertura de acueducto en zona urbana del municipio  
 Estimar cobertura de energía en zona urbana del municipio  
 Calcular número y costo de obras de mitigación realizadas en 
infraestructura pública  
Dirección Operativa de Atención y Prevención de Desastres:  
 Definir número de viviendas que se encuentran en estado de riesgo ante 
eventos de origen hidrometeorológico (Mitigable y no mitigable) 
 Identificar equipamientos colectivos en estado de riesgo (Mitigable y no 
mitigable) 
 Definir vías que se encuentran en estado de Riesgo ante eventos de 
origen hidrometeorológico (Mitigable y no mitigable) 
 Determinar cuáles eventos cuentan con alertas tempranas  
 Contabilizar centros de atención médica y organismos de socorro en la 
ciudad 
 Definir distancia entre centros de atención médica y organismos de 
socorro  
 Localizar puntos en la ciudad donde se encuentran los centros de 
atención médica y organismos de socorro  
 Establecer número de personas disponibles en organismos de socorro 
 Definir si existen sistemas de monitoreo ante amenazas 
 Identificar posibles eventos que puedan ocurrir a escala local y 
representen riesgo para la población  
 Identificar existencia de estudios sobre exposición local ante eventos  
 Identificar existencia de estudios sobre vulnerabilidad a escala municipal 
y barrial   
 Establecer obras de mitigación y adaptación ante escenarios de 
variabilidad y cambio climático. 
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 Definir cuales áreas son de conservación en el interior del municipio de 
Pereira. 
 Definir si existen sistemas de monitoreo ante amenazas en la parte alta y 
media de la cuenca del río Otún.  
 
 
 
 Definir tipo de acciones a realizar por el nodo regional en el municipio de 
Pereira  
 Establecer alcance temporal y presupuestal de las medidas a ejecutar en 
torno a la variabilidad y cambio climático 
 
 
 
 Caracterizar el monitoreo realizado por las estación hidroclimatológicas 
(Tipo de medición, tiempo de registro, área de cobertura) 
 Realizar análisis de recurrencia, magnitud y extensión de eventos 
posibles a ocurrir en el municipio de Pereira.  
 Identificar existencia de estudios sobre exposición de comunidades 
locales. 
 Identificar investigación sobre amenazas relacionadas con variabilidad y 
cambio climático en la ciudad.  
 Identificar investigaciones sobre vulnerabilidad relacionadas con 
variabilidad y cambio climático en la ciudad.  
 
5.2.2 Análisis de la información obtenida por parte de las 
instituciones.  
El levantamiento de la información  permitió generar conocimiento a nivel municipal 
sobre las condiciones que presenta Pereira en torno la variabilidad y cambio 
climático; la generación de  dicha información tiene como responsables cada una 
de las instituciones evaluadas. No obstante, a partir de la transferencia de 
información entre las instituciones, es posible realizar un análisis que permita 
establecer bases para la generación estrategias, ya sean por medio de políticas, 
planes, programas o proyectos, los cuales podrían facilitar la disminución de los 
CARDER: 
NODO REGIONAL ECOREGIÓN ECOCAFETERO: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA: 
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factores que contribuyen al crecimiento de la vulnerabilidad que presentan los 
sistemas ecológicos y sociales.  
A continuación se presenta el resultado del cruce de la información que aportaría 
cada una de las instituciones en el proceso de desarrollo de las actividades 
propuestas previamente. Para ello fueron definidas variables que salen del 
resultado de la ejecución de las actividades institucionales, dichas variables parten 
de factores naturales, institucionales, socioeconómicos y técnicos (Tabla 18). No 
obstante, varias de estas actividades ya se han realizado por parte de las 
instituciones, lo que facilita la obtención de los resultados y agiliza el proceso de 
conocimiento de la vulnerabilidad existente en el municipio. Además, se expresa 
gráficamente los resultados del cruce de las variables (Figura 12), permitiendo dar 
claridad sobre el papel que desempeñaría cada una de las instituciones en el 
proceso de conocimiento y disminución de la vulnerabilidad ante la variabilidad y 
cambio climático en Pereira.  
A la hora de definir las actividades institucionales se notó una diferencia marcada 
en cuanto a la cantidad de actividades que debían desarrollar; esta situación se 
atribuye a al rol que cada institución tiene con relación a la gestión de la variabilidad 
y cambio climático, las cuales presentan una responsabilidad diferenciada. Por 
ejemplo dependencias como Secretaría de Planeación y la Dirección Administrativa 
de Atención de Riesgo de Desastre presentan la mayor cantidad de actividades 
(Tabla 18), lo anterior desencadena la necesidad de mayores recursos para su 
ejecución y por lo tanto mayores esfuerzos para el conocimiento de la vulnerabilidad 
existente.  
En general se rescata un mayor porcentaje de actividades ya realizadas desde las 
instituciones, lo cual facilita el proceso de obtención de la información y la 
socialización de la misma. Sin embargo, existen actividades que deben ser 
realizadas, las cuales corresponden a información a escala barrial como Nivel de 
estudios de los habitantes por barrios en el municipio, tipo de materiales de 
viviendas (Paredes y cubiertas) por barrios y existencia de estudios sobre 
exposición de comunidades locales.
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Tabla 17 Cruce de variables (Actividades necesarias para el conocimiento de la vulnerabilidad) 
Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
1 Naturales Áreas de protección 
actuales en el 
municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
planeación) 
Disponible 1, 2, 3 Capacidad del 
municipio de 
amortiguar eventos 
extremos de 
variabilidad climática 
(Sequías o lluvias) 
2 Naturales Zonas verdes 
existentes en el área 
urbana del municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
planeación) 
Disponible 2, 29  Adecuación de áreas 
para contrarrestar el 
impacto generado 
por eventos 
extremos 
3 Naturales Cantidad de árboles 
que existen en el 
municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
planeación) 
Disponible 3, 33 Cantidad de árboles 
por habitante en la 
ciudad 
4 Socioeconómico Monto de inversión 
para hacerle frente a 
la variabilidad y 
cambio climático 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
planeación) 
Disponible 4, 29, 30, 
31 
Inversión en puntos 
críticos de la ciudad 
para hacerle frente a 
la vulnerabilidad 
existente 
5 Socioeconómico Cobertura de 
educación en el 
municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de educación) 
Disponible 5, 6, 7, 33 Perfil de la población 
para ser receptora 
de campañas 
educativas  
6 Socioeconómico Nivel de estudios de 
los habitantes por 
barrios en el 
municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de educación) 
No disponible  
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
7 Socioeconómico Índice de 
analfabetismo 
municipal 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de educación) 
Disponible  
 
5, 6, 7, 8, 
9, 33 
 
Grado de 
vulnerabilidad 
existente en la 
población con 
relación al 
conocimiento del 
riesgo. 
8 Socioeconómico Porcentaje de niños 
y jóvenes que están 
desertando en sus 
estudios 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de educación) 
Disponible 
9 Socioeconómico Número de 
personas con 
discapacidad 
permanente 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de salud) 
Disponible 
10 Socioeconómico Cobertura de salud 
en la población 
(Subsidiado y 
contributivo) 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de salud) 
Disponible 
11 Socioeconómico Capacidad de 
atención en centros 
de salud 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de salud) 
Disponible 10, 11, 12 
13, 14, 
29,33 
Porcentaje de 
población en 
condiciones de 
vulnerabilidad que 
puede ser atendida 
en caso de una 
emergencia 
12 Socioeconómico Número de 
viviendas en 
condición de 
informalidad 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
inmobiliaria) 
En proceso de 
levantamiento de la 
información  
10, 11, 12 
13, 14 
Número de personas 
en condición de 
vulnerabilidad física 
ante un evento 
extremo 
13 Técnico Tipo de materiales 
de viviendas 
(Paredes y 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
inmobiliaria) 
No disponible  
4, 13, 14 
 
Áreas en las cuales 
se deben generar 
medidas de 
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
cubiertas) por 
barrios 
adaptación ante 
eventos de 
variabilidad climática 14 Técnico Tipo de unidades de 
vivienda 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
inmobiliaria) 
No disponible 
15 Socioeconómico  Porcentaje de 
personas 
desempleadas en el 
municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
social) 
Disponible  
15, 16, 
46, 47, 48 
 
Capacidad de la 
población para 
adaptarse ante un 
evento extremo de 
cambio climático  
16 Socioeconómico Personas 
económicamente 
dependientes 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
social) 
No disponible 
17 Técnico Cobertura de 
alcantarillado en 
zona urbana del 
municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
infraestructur
a) 
Disponible 17, 29 Condiciones de 
infraestructura de 
alcantarillado para 
mitigar inundaciones 
18 Técnico Cobertura de 
acueducto en zona 
urbana del municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
infraestructur
a) 
Disponible  
17, 18, 
19, 20 
 
Capacidad de 
infraestructura para 
mitigar o adaptarse a 
eventos climáticos  
19 Técnico Cobertura de 
energía en zona 
urbana del municipio 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
infraestructur
a) 
Disponible 
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
20 Técnico Número y costo de 
obras de mitigación 
realizadas en 
infraestructura 
pública 
Alcaldía 
Municipal 
(Secretaría 
de 
infraestructur
a) 
Disponible 20, 22 Grado de 
disminución de 
vulnerabilidad de 
infraestructura 
pública 
21 Técnico Número de 
viviendas que se 
encuentran en 
estado de riesgo 
ante eventos de 
origen 
hidrometeorológico 
(Mitigable y no 
mitigable) 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Parcialmente 
Disponible (En 
proceso de 
actualización) 
13, 14, 21 Características de 
las viviendas en 
condiciones de 
vulnerabilidad ante 
eventos origen 
hidrometeorológico  
22 Técnico Identificar 
equipamientos 
colectivos en estado 
de riesgo (Mitigable 
y no mitigable) 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Parcialmente 
disponible (Los 
estudios no se 
encuentran 
actualizados, no 
hay estudios en 
todos los 
equipamientos 
existentes) 
 
 
 
4, 22, 23, 
43, 48,  
 
 
 
Alcance de 
presupuesto para 
disminuir la 
vulnerabilidad en 
infraestructura 
pública   
23 Técnico Vías que se 
encuentran en 
estado de Riesgo 
ante eventos de 
origen 
hidrometeorológico 
(Mitigable y no 
mitigable) 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible 
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
24 Institucional Eventos con alertas 
tempranas 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible  
24, 25 
 
Preparación previa 
para atender un 
evento específico  25 Institucional Centros de atención 
médica y 
organismos de 
socorro en la ciudad 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible 
26 Técnico Puntos en la ciudad 
donde se 
encuentran los 
centros de atención 
médica y 
organismos de 
socorro 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible 23, 26.   Información sobre 
problemas de 
comunicación entre 
sitios receptores de 
desastres y 
organismos de 
atención al desastre.  
27 Institucional Número de 
personas 
disponibles en 
organismos de 
socorro 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible  
26, 27, 28 
 
Capacidad de 
atención ante una 
emergencia  
28 Institucional Existencia de 
sistemas de 
monitoreo ante 
amenazas 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible 
29 Natural Eventos que puedan 
ocurrir a escala local 
y representen riesgo 
para la población 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible  
 
 
29, 30, 31 
 
 
Tipo de acciones 
(adaptación y 
mitigación) de 
acuerdo a 
escenarios de 
variabilidad y cambio 
climático  
30 Institucional Existencia de 
estudios sobre 
exposición local 
ante eventos 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible 
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
31 Institucional Existencia de 
estudios sobre 
vulnerabilidad a 
escala municipal y 
barrial   
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible  
30, 31, 32 
 
Avance del municipio 
para disminuir la 
vulnerabilidad ante la 
variabilidad y cambio 
climático  32 Técnico Obras de mitigación 
y adaptación ante 
escenarios de 
variabilidad y 
cambio climático 
Alcaldía 
Municipal 
(DOPAD) 
Disponible 
33 Socioeconómico Número de 
habitantes en el 
municipio 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
de 
planeación)  
Disponible  
 
 
 
 
 
33, 34, 
35, 36, 37 
 
 
 
 
 
 
Perfil demográfico 
local para el 
conocimiento de la 
vulnerabilidad ante la 
variabilidad climática 
y cambio climático.  
34 Socioeconómico Características de 
los habitantes: 
Edad, sexo, 
ingresos, estrato, 
actividades 
económicas) 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
de 
planeación) 
Disponible 
35 Socioeconómico Número de 
habitantes por hogar 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
de 
planeación) 
Disponible 
36 Socioeconómico Número de 
habitantes por barrio 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
de 
planeación) 
No disponible 
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
37 Socioeconómico Área promedio de 
vivienda por barrio 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
de 
planeación) 
No disponible 
38 Socioeconómico Porcentaje de 
menores trabajando 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
social) 
Disponible 
39 Socioeconómico Existencia de juntas 
de acción comunal 
en los barrios de la 
ciudad 
Alcaldía 
Municipal  
(Secretaría 
social) 
Disponible 39, 46 Transferencia de 
conocimiento de 
exposición a 
comunidades locales  
40 Natural Áreas de 
conservación en el 
interior del municipio 
de Pereira. 
CARDER Disponible  
 
41, 44 
 
Información 
existente de 
monitoreo en el área 
circundante donde 
se localiza el 
municipio.  
41 Institucional Existencia de 
sistemas de 
monitoreo ante 
amenazas en la 
parte alta y media de 
la cuenca del río 
Otún. 
CARDER Disponible 
42 Institucional Tipo de acciones a 
realizar por el nodo 
regional en el 
municipio de Pereira 
Nodo 
Regional Eco 
región Eje 
Cafetero  
Disponible  
 
41, 42, 
43, 44,  
 
Balance histórico de 
comportamiento del 
clima para la 
generación de 
acciones de 
adaptación.  
43 Institucional Alcance temporal y 
presupuestal de las 
medidas a ejecutar 
en torno a la 
Nodo 
Regional Eco 
región Eje 
Cafetero 
No disponible 
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Número Factor Variable Institución 
Competente 
Disponibilidad de 
la información  
Cruce de 
variables 
Resultado 
variabilidad y 
cambio climático 
44 Institucional Monitoreo realizado 
por las estación 
hidroclimatológicas 
(Tipo de medición, 
tiempo de registro, 
área de cobertura) 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Disponible  
 
41,44 
 
 
Generación de 
proyecciones de 
comportamiento del 
clima.  
45 Institucional Análisis de 
recurrencia, 
magnitud y 
extensión de 
eventos posibles a 
ocurrir en el 
municipio de 
Pereira. 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Disponible  
45, 46, 
33, 34, 
35, 36, 37 
 
 
Grado de impacto de 
eventos  extremos 
relacionados con 
variabilidad climática  
46 Institucional Existencia de 
estudios sobre 
exposición de 
comunidades 
locales. 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Parcialmente 
disponible (No 
todos las zonas de 
la ciudad cuentan 
con estudios) 
47 Institucional Investigación sobre 
amenazas 
relacionadas con 
variabilidad y 
cambio climático en 
la ciudad. 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Disponible  
 
 
47, 48 
 
 
Bases para el 
proceso de 
adaptación al cambio 
climático en el 
municipio  48 Institucional Investigaciones 
sobre vulnerabilidad 
relacionadas con 
variabilidad y 
cambio climático. 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Disponible  
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones consultadas.   
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Figura 12 Proceso propuesto para la gestión de la información de base en torno a la valoración de  la 
vulnerabilidad presente en el municipio de Pereira ante la variabilidad y cambio climático. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones consultadas.   
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5.3 PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL  
 
El municipio de Pereira cuenta con diferentes instituciones, cuyos principios y 
funciones presentan relación directa con temas relacionados de variabilidad y 
cambio climático. No obstante, la capacidad que poseen no es obtenida en su 
totalidad o incluso se desconoce. De tal manera que se hace necesario la 
generación de alternativas de gestión de la información en función del conocimiento 
y la disminución dela vulnerabilidad, para ello es pertinente que la información 
obtenida de cada una de las instituciones sea direccionada y llegue a los sectores 
de interés.  
El proceso de conocimiento de la vulnerabilidad en torno  a la variabilidad y cambio 
climático requiere de grandes esfuerzos económicos, políticos, de la sociedad en 
general, entre otros, contribuyendo aún más en la necesidad de generación de 
mecanismos que permitan obtener el potencial de la información existente y lograr 
concretar estrategias que permitan una transformación del territorio en función de 
los nuevos escenarios desarrollados como producto de dicho fenómeno.  
En la ciudad de Pereira se cuenta con instituciones que han logrado grandes 
avances en el proceso de conocimiento y disminución de la vulnerabilidad ante la 
variabilidad y cambio climático, estas instituciones se reconocen desde el sector 
público y privado, lo cual se ha materializado por medio de planes y estrategias de 
impacto local y regional. No obstante, la limitación de recursos ha impedido 
continuar avanzando en dicho proceso; a esto se le suma la incomunicación que 
existe entre estas instituciones ocasionando la realización de esfuerzos 
innecesarios  que limitan aún más el desarrollo de acciones de disminución de la 
vulnerabilidad. 
De acuerdo a lo anterior se propone un mecanismo de gestión de la información, 
que permitirá integrar las instituciones participes del proceso de conocimiento y 
diminución de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático en el 
municipio de Pereira. La alternativa consiste en el desarrollo de una plataforma 
virtual de comunicación interinstitucional y de transmisión de conocimiento a 
la sociedad en general. La intención de esta herramienta es de facilitar la 
comunicación entre las instituciones y poder generar conocimiento de interés para 
las mismas instituciones como para cualquier persona que desee conocer la 
información relacionada con la gestión de la vulnerabilidad ante la variabilidad y 
cambio climático en el municipio. 
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La Plataforma Interinstitucional tendrá dos áreas de manejo de la información: La 
primera consiste en una plataforma interna de transferencia, recepción y análisis  de 
la información entre las instituciones que hagan parte de ella y la segunda consiste 
en una plataforma abierta al público que mostrara los resultados de las investigación 
institucionales y demás información en torno a la variabilidad y cambio climático en 
la ciudad de Pereira.  
Para su óptimo funcionamiento se tendrá como coordinador y gestor de la 
información la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo papel será recibir la 
información institucional, analizarla y evaluarla para su posterior publicación en la 
plataforma. Además, tendrá la función de mantener en continuo seguimiento el 
funcionamiento de la herramienta y garantizar la continua actualización de la 
información. 
A continuación se presenta gráficamente las actividades que cada institución o 
dependencia debe realizar en el proceso de gestión de la información:  
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Figura 13 Proceso propuesto para la gestión de la información de las instituciones en función de la 
estimación de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático en el municipio de Pereira. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las instituciones consultadas.   
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5.3.2 Lineamientos generales de la “Plataforma de gestión de la 
información interinstitucional” 
 
Para garantizar el funcionamiento de la plataforma de gestión de la información de 
acuerdo a los resultados esperados, es necesario sugerir diferentes características 
que permitan al organismo encargado de su funcionamiento contar con las bases 
necesarias para óptimo desarrollo.  
 
Tabla 18 Lineamientos generales de la plataforma de gestión de la 
información. 
Plataforma de gestión de la información interinstitucional para la 
disminución de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio climático en 
Pereira 
 
Lineamientos Generales 
 
1. La plataforma tendrá dos componentes de tratamiento de la información: 
Uno de ellos abarcara la información compartida entre las instituciones que 
hacen parte de la herramienta, el cual será de uso exclusivo del 
administrador y las instituciones adscritas y la segundo componente será 
abierta al público, en la cual se comunicarán la información aportada por 
las instituciones posterior a su verificación y análisis. 
 
2. El contenido de la plataforma puede ser documentos como políticas, 
planes, proyectos, estrategias, metodologías e investigaciones en general. 
Además, se puede introducir herramientas graficas como SIG, imágenes, 
figuras y otros medios que posean relación directa con temas de 
variabilidad y cambio climático en el municipio de Pereira.  
 
3. Los temas prioritarios que debe contener la plataforma  es información 
relacionada con vulnerabilidad, acciones de adaptación y mitigación, 
registro de eventos hidroclimatológicos, proyecciones climáticas y posibles 
amenazas existentes en la ciudad.  
 
4. La administración de la plataforma estará a cargo de una institución 
académica, en el presente caso se sugiere que sea la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
5. El administrador de la plataforma tendrá las funciones de receptor de la 
información, verificación y publicación de la misma. En los casos que la 
información no cumpla con los requisitos esperados, debe enviar las 
sugerencias pertinentes para el alcance de los logros esperados.  
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6. El administrador de la plataforma deberá garantizar su continuo 
funcionamiento, además de incentivar las demás instituciones en el 
proceso de actualización de la información.  
 
7. El administrador posee un periodo máximo de 15 días hábiles para dar 
respuesta a la institución que haya remitido la información del estado de la 
misma (Sugerencias o aceptación)  
 
8. El administrador de la plataforma tiene la facultad de decidir que contenido 
publicar y que institución puede hacer parte de ella.  
 
9. Cualquier institución puede hacer parte de la plataforma, siempre y cuando 
el administrador considere el aporte de dicha institución pertinente en el 
proceso de conocimiento y disminución de la vulnerabilidad ante la 
variabilidad y cambio climático. 
 
10. La institución será responsable de la información que se genera desde su 
interior, por lo tanto el administrador no representa ninguna 
responsabilidad en su contenido.  
 
11. La plataforma podrá ser utilizada como insumo en el desarrollo de 
herramientas de planificación como políticas, planes, estrategias y  
proyectos en el sector público y privado.  
 
12. La plataforma no debe tener ningún fin comercial, refiriéndose a la 
publicación de anuncios publicitarios o venta de productos allí publicados. 
  
13. Se debe respetar y publicar los derechos de autor en toda publicación 
generada.   
Fuente: Elaboración propia.  
La implementación de la plataforma virtual de comunicación interinstitucional y de 
transmisión de conocimiento, se considera un mecanismo ideal para aportar en el 
conocimiento y disminución de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio 
climático en Pereira. La cual evitaría la generación de esfuerzos innecesarios o el 
desdoble de esfuerzos por parte de la instituciones; además, posibilita la 
apropiación del conocimiento por parte de la comunidad en general. No obstante, 
se debe tener en cuenta que su óptimo desarrollo e impacto significativo sobre el 
territorio, depende en gran medida de la apropiación de las instituciones que hacen 
parte de ella y de igual manera de la capacidad de promoción y divulgación que se 
la haga la misma; lo anterior con el fin de garantizar la llegada de conocimiento a 
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los actores de interés y la materialización de la información allí expuesta en los 
instrumentos de planificación municipal.  
 
6 CONCLUSIONES   
 
En el municipio de Pereira, Risaralda, se reconoce un marco institucional que ha 
generado diferentes estrategias y planes en procura de hacerle frente a la 
variabilidad y cambio climático, cuyo impacto se puede evidenciar tanto en el área 
urbana como rural. No obstante, cabe mencionar el proceso de disminución de la 
vulnerabilidad, como un proceso que implica grandes esfuerzos, haciéndolo difícil 
de abordar y cuyos efectos pueden materializarle a largo plazo.  
Los centros urbanos son considerados uno de los lugares que recibe en gran 
medida las trasformaciones en el clima, además de ser también uno de los mayores 
responsables en contribuir en la aparición de dicho fenómeno. Por tal razón, cada 
vez se hace más inherente desarrollar mecanismos que permitan una adaptación 
de los sistemas humanos o incluso una mitigación de los efectos generados por la 
variabilidad y cambio climático. En Colombia se reconoce una trayectoria normativa 
y política que demuestra la introducción de temas relacionados con dicho fenómeno 
en las agendas institucionales y demás entes públicos permitiendo crear bases 
conceptuales y metodológicas para hacerle frente y lograr disminuir los impactos 
sobre el territorio. 
El desarrollo de estrategias en torno a la variabilidad y cambio climático a pesar de 
ser diferenciado, se debe ajustar de acuerdo a las escalas territoriales en que se 
genere. Por lo tanto, el análisis de los diferentes planes municipales presenta 
concordancia con lo propuesto a nivel regional y nacional. Sin embargo, se reconoce 
una replicación de esfuerzos entre instituciones y dependencias en el interior de la 
ciudad, lo que hace que se dé un desdoble de esfuerzos, promovido en varias 
ocasiones por el desconocimiento de la información y la falta de comunicación entre 
las instituciones.  
La vulnerabilidad se reconoce como el aspecto de mayor importancia para hacerle 
frente a la variabilidad y cambio climático, por lo tanto su conocimiento define la 
capacidad de la sociedad para generar mecanismos que permitan contrarrestar las 
consecuencias generadas por dicho fenómeno. Las instituciones se muestran como 
una herramienta eficaz para hacerle frente a los escenarios de variabilidad y cambio 
climático, debido a quienes tienen una mayor capacidad de generar acciones de 
transformación de las dinámicas sociales y cuentan con los recursos necesarios 
para el desarrollo de las mismas.  
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Desde la institucionalidad se reconoce el desarrollo de mecanismos de 
conocimiento de la vulnerabilidad existente como registros de comportamiento en el 
clima, estudios de exposición local, generación de proyecciones climáticas, análisis 
de población, entre otros. No obstante, su desarrollo en muchos casos se ve limitado 
a las barreras institucionales, haciendo difícil la transferencia de conocimiento a la 
sociedad en general. Lo anterior contribuye en la generación de esfuerzos 
innecesarios y limita el avance del proceso de conocimiento y gestión de la 
vulnerabilidad.  
De acuerdo a lo anterior, se ratifica el proceso de gestión de la vulnerabilidad como 
un proceso conjunto, cuyos involucrados deben trabajar de manera integrada y en 
armonía, con la intención de garantizar la potencialización de las capacidades, en 
especial la de las institucionales y poder lograr trasformaciones drásticas que 
aporten en la disminución de los impactos originados por la variabilidad y cambio 
climático.  
Desde la Administración Ambiental se reconoce un avance en el proceso de 
solución de las problemáticas ambientales, dado que la aplicación de este tipo de 
mecanismos permite establecer dinámicas de trasformación colectiva en función del 
cuidado de los recursos naturales y aumento de las condiciones de vida de las 
personas, lo cual contribuye en gran medida en uno de los pilares de interés general 
como es la gestión del desarrollo.  
 
7 RECOMENDACIONES  
 
A pesar de conocer las diferentes acciones que realizan las instituciones que 
pueden aportar en el conocimiento de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio 
climático en Pereira, es necesario estar al tanto constantemente de los cambios que 
se generen en el interior de estas, dado que la realización de dichos planes y 
estrategias depende en varias ocasiones de voluntades políticas y por lo tanto 
puede modificarse constantemente.  
Se considera pertinente gestionar recursos con agentes externos para el desarrollo 
de la plataforma, debido a los altos costos que esta puede acarrear. De igual 
manera, se recomienda la generación de proyectos en torno a las actividades 
propuestas, mediante la creación de alianzas con entes nacionales e 
internacionales para garantizar el levantamiento de la información y el avance en el 
conocimiento de la vulnerabilidad presente en el municipio.  
Es pertinente aclarar que la plataforma se presenta como una propuesta de gestión 
de la información en el municipio. No obstante, se considera necesario generar un 
mecanismo, ya sea la implantación de la plataforma o la generación de otra 
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alternativa que permita direccionar la información generada desde las instituciones 
para el uso interinstitucional y la trasferencia de conocimiento a la población en 
general.  
La plataforma institucional se reconoce como el mecanismo eficaz de gestión de la 
información, dado que aporta las herramientas necesarias para la trasferencia de 
conocimientos y ratifica la veracidad de los mismos, lo cual facilita el conocimiento 
de los vacíos institucionales y potencializa las capacidades de los entes que tienen 
influencia directa con la variabilidad y cambio climático. Además, garantiza la 
comunicación interinstitucional y el traspaso de información a cualquier persona que 
tenga interés en el tema. Lo anterior se puedo constatar con la opinión de la 
Dirección Operativa para Prevención y Atención de Desastres, la cual representa 
mayor responsabilidad en el desarrollo de las actividades propuestas en el protocolo 
y afirmó por medio de una consulta de opinión (Anexo 2) una viabilidad del 100% 
para el presente trabajo de grado. 
El óptimo desarrollo de la plataforma podrá ofrecer bases conceptuales y 
metodológicas para el conocimiento del territorio y la formulación de políticas y 
estrategias públicas, además de un avance en el proceso investigativo en función 
de conocimiento y disminución de la vulnerabilidad ante la variabilidad y cambio 
climático en el municipio de Pereira. 
El proceso de gestión de la información debe tener en cuenta los tiempos requeridos 
de solicitud de la información, debido a que al ser instituciones de orden público, 
dicha solicitud debe cumplir con diferentes protocolos.  
Se recomienda la participación de sector público y privado en el desarrollo de la 
plataforma y  la consolidación de alianzas institucionales formales y de aceptación 
de responsabilidades. Al ser un mecanismo de trasferencia de información virtual, 
los costos que puede acarrear no podrían ser muy significativos. Para ello, se 
sugiere la utilización de software libres o la utilización de software ya implementados 
desde las instituciones.  
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9 ANEXOS 
 
1. Certificación de visita a institución.  
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2. Consulta de opinión a la Dirección Operativa para Prevención y 
Atención de Desastres.  
 
